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La sííuacián míemacionaí. 
E n G i n e b r a se e s p e r a c o n 
e x p e c t a c i ó n l a n o t a e n q u e 
í i e s u a c t i t u d d e f i -
Desmintiendo un rumor. 
BUENO SAIRES.—El minis t ro de 
Negocios ha desineutido ca tegór ica -
mente el rumor de que l a R e p ú b l i c a 
¡Argentina h a b í a acordado reconocer 
a la de los Soviets.-
Dos aviadores muertos. 
ROMA.—Gon mot ivo de una para-
ba aé rea verificada con. motivo de 
]a visita del p r í n c i p e heredero al 
Trentino, un avión cayó en la fron-
tera italo-aiistriaca, m a t á n d o s e loa 
008 aviadores que lo t r ipulaban. 
La Bactisti se suicidó. 
LONDRES.—En su casa del ba-< 
rrio del Oeste de Londres se ha sui-
cidado la célebre violoncellista Bac-
iisti. . • 
La joven ar t is ta fué hallada ten-
dida en unos almohadones y con la 
cabeza cubierta con un chai. 
El fallecimiento d e b i ó de ocurr ir 
liacc cosa de cuatro semanas, a juz-
gar por la descomposic ión del cadá-
La Bactisti ha sido v íc t ima de una 
pena de amor. Su prometido, que 
cía un oficial de I n f a n t e r í a , m u r i ó 
en la guerra, y ella, no pudiendo 
soportar por m á s tiempo esta pena, 
ge suicidó. 
Desórdenes en Nicaragua. 
PARTS.—^Noticias, sin confirma-
ción aún, llegadas de Nicaragua d i -
cen que las fuerzas gubernamenta-
les han infligido una grave derrota 
a los revoltosos. 
L a batalla d u r ó ocho horas, to-
siendo sesenta bajas las tropas del 
Gobierno y cuarenta los . rebeldes. 
Se ignora el n ú m e r o de heridos. 
Después do un combate encarni-
zado los rebeldes se ha l la ron con 
quo tenían cortada su base de oo-
rauriicaición y huiycron, abarudonan-
'do cinco ametralladoras y quinientos 
•fusiles. 
Entre las bajas rebeldes se cuen-
tan dos generales y u n coronel. 
• * « 
NUEVA' YORK.—Comunican de 
Nicaragua que las tropas guberna-
mentales han tenido u n a refriega 
con los rebeldes en l a ciudad, t r i u n -
fando aquellas. 
Una audiencia. 
ROMA —El Papa ha concedido 
nna extensa audiencia a m o n s e ñ o r 
Tedeschini, Nuncio en M a d r i d . 
El pleito de Ginebra. 
GINEBRA.— E s p a ñ a no estuvo 
presente en la r e u n i ó n de hoy de l a 
Sociedad de Naciones, siendo esta 
ausencia muy comentada. 
E] socreta'rio gcineral de l a Socie-
dad de Naciones ha declarado que 
É» ^pora la nota de E s p a ñ a en u n 
eentkio o en otro. 
La noto, desde luego, se espera 
en Ginebra con gran expec tac ión . 
Parece ser que en l a n(yta que 
se aguarda E s p a ñ a d e c l a r a r á quo. 
^«ianto de la Saciedad 'de Na-
ciones. 
• ÍU, Camisón encargada de orga-
n izar el iConisejo Permanente ha prc-
eientado a l pnesideinte el informe con 
¡les aeuiendos. adoptados en las úl-
t imas sesiones. 
lEn contra de lo que se esperaba, 
eil CoiniSicjo no ha aprobado e.l i n -
fo'nnc sin discossión, que se 
l i a aplazado su d i s c u s i ó n hasta el 
d í a de m a ñ a n a . 
Curiosa i n v e s t i g a c i ó n . / 
ATENAS.—En u n a i n v e s t i g a c i ó n 
l levada a cabo en el domici l io del 
general P á n g a l o s se ha descubierto 
una caja que contenía , objetos, cuyo 
valor se eleva a muchos millones 
de dracmas. 
Se busica el or igen de estos ob-
jetos. 
Por otra parte se sigue ju ic io su-
m a r í s i n i o a causa de haberse sabido 
qne el ex dictador se h a b í a llevado 
m o b i l i a r i o del Palaicio Real para 
amueblar n n a qu in t a do su propie-
dad situada p u las afueras. 
Un record. 
PARIS.—El aviador teniente So-
llo ha batido el record dé aistanoia 
jhaiciendo el vuelo P a r í s - B e n d e r -
Abbas, o sean 5.200 k i l ó m e t r o s , en 
una sola etapa. 




M A D R I D , 2.—En la Di recc ión de 
Colonias y Marruecos se ha- facil i ta-
do el siguiente comunicado of ic ia l : 
«Región oriental .—El coronel Po-
zas c o n t i n ú a en Ketana desarra-
llando acción pol í t ica . 
E l c a p i t á n Ostoriz ha llegado con 
sus fuerzas a Bab-Sli l de Beni Amcd 
en el l ími te de la zona e s p a ñ o l a , es-, 
tableciendo enlace con el puesto 
f rancés de Bab-Taisa. 
H a recogido 86 fusiles do la oabi-
l a do Beni Chaid y Beni Amcd y 
cerca de 600 de la de Senaya Tra i r . 
Reg ión occidental.—En el vapor 
correo de Algeciras m a r c h ó repa-
tr iado el personal de las b a t e r í a s 
expedicionarias segunda y tercera 
de los regimientos de A r t i l l e r í a de 
M o n t a ñ a . 
A l Oeste de l a carretera de Xauen 
l a barca mandada por el c a p i t á n 
L ó p e z Bravo ha «razziado» en los 
poblados de Timisal e I fa r t an , i n -
cend iándo los , para expulsar una par-
t i d a de rebeldes. 
En Anghera se ha ocupado por las 
fuerzas Z a u í a y Beni Yasen, empe-
zando la entrega de armamento esta 
ú l t ima , en la que se han recogido 
y a 105 fusiles. 
Sin m á s novedad .» 
(V^A^^VVVVVVVVAA^VV^^^AAAAAA \̂̂ VVVV\'̂ 'VV 
Le interesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la provin-
cia, tan sugestiva 8 interesante, 
consultar nuestra sección de ser-
vicios de ferrocairiles y automó-
viles de línea. 
- -V1"— '̂r-̂ ,̂̂ ^̂ "'̂  
E l 
h a 
l a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
c o n u n p e r i o d i s t a 
P a r l a m e n t o , e s p a ñ o l . 
La beik y exquisita cancionista L'oüta Méndez, que actúa con ex-
traordinario éx i to en el Teatro Pereda. 
De la eatásírofs ferroviaria en Tortosa, 
Lo que refiere un viajero. 
V A L E N C I A , 2.—Don Fra í i c i seo M i -
guel P é r e z , representante 1 de u n a 
casa de Reus, nos h a dióho lo si-
guiente: 
—Yo iba en u n coche de tercera, 
.y como las goteras me molestaran, 
p a s é »a uno de segunda, ocupado 
por u n a s e ñ o r a , una n i ñ a ' h i j a suya 
y var ios caballeros. Me acomodé y 
i n c " q u e d é dormido, y á l poco rato 
d e s p e r t é a i formidable ru ido qne 
p i ó d p j o l a ca t á s t ro fe . Sen t í un do-
l o r intenso en l a p ie rna derecha, 
y cuando pude darme cuenta de 
m i s i t uac ión , v i muertos a varios 
do mis c o m p a ñ e r o s de viajo. Lo que 
me i m p r e s i o n ó m á s hondamente fué 
ver muer t a a l a s e ñ o r a y sobre si l ' 
c a d á v e r a su b i j a . Ret iné de all í a 
l a c r ia tura , y con algunos viajeros, 
•hicimos cuanto estuvo en nuestras 
manos para a l i v i a r l a s i t u a c i ó n de 
las v í c t i m a s . 
iPépame ;de! p r e c i d e n í e , 
' TARRIAOOXA, 2.t-¡Bl gobomador 
c iv i l ha recibido oü s igu ien ío toio-
graima del gonerail P r imo do Ri- . 
vera: 
(^Enterado do lia hor r ib le catas-
PRIMER ANWEñSAñlO 
E L H E R O I C O T E N I E N T E D E A R T I L L E K r A 
F 
Condecorado m Is MeMa MM, propesío fM la Croz knrnU de M mnmúQ 
Hti'BS disHoses |or méfltüs de tas 
entregó cristianamente su alma a Dlcs en Kudía-Tahar (Tetuán) 
el día 4 de septiembre de 1925 
f g , I . F » . 
Sus padres don Santiago y doña Amelia; sus hermanos doña Eugenia y doña María de! Rosa-
rio (Religiosas Reparadoras), don Santiago, don José María, doña Amelia, doña María Luisa 
y doña María de la Paz ; t íos , primos y demás familia, 
R U E G A N , a sus amistades l e encomienden al S e ñ o r en sus oracio: 'es y asistan al 
funeral que, p o r l s u eterno descanso, se c e l e b r a r á en la iglesia par roquia l do Puente 
kViesgo el s á b a d o 4, a las diez de 'a mañana . . 
Todas las misas disponibles que se celebren en Ta referida parroq.üia y en la de 
Argomi l l a de Gayón, en l a de Santa B á r b a r a , de M a d r i d , as í como en las iglesias üe 
los Padres J e s u í t a s ' de Santander, Santuario de Nuestra S e ñ o r a de El Soto, Capil la 
de Be lén e iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga, de Madr id , se a i J i c a r á n en su-
^ ' fragio del <aliina del finado. . 
iVarioa señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos tumbradá . , 
t.rofe ferrovi'airia emeárezco a V. E. 
haga constar a los herido.?, y fa-
pTiiiliias de fm nmortos el senti-
miento del Gobierno. 
Si awguina especial, c i rcunstancia 
hiciera pqsihle el i - s tab lec imienío 
de rcrapoiiisaibilidadcs informe pa ra 
Ordenir su d e p u r a c i ó n al minis t ro 
co rnop.pon-dion te.-» 
C! maíKsirsiíMa y eA fogonero. 
. V i A i L E N ' C I A , • 2 . -2 .11 l a oficina de 
la Ccxmgpañía -de' los fe r rocanr i l és 
estuvieren, hoy el 'maquin is ta y el 
fogonero del t ren siniestrado, para 
i n í o T m a r s c ü r e IJas camisas de Ja 
ca tá s t ro fe . 
Fallecen dos heridos. 
.BARiCiE'liokV,- '2.-rEfeta m a ñ a n a 
ha fallecido uno de los heridos Je 
•la ca tás t ro fe .del correo de Valencia. 
Se Ijatma R o m ó n Ecbarque y era 
.solidadu de cuota. 
E l . entierro de esta nueva vícti-
ma ha tenido kig-ar al medio d ía . 
asistiendo c] njcaldo do Tortosa. 
T n m b i u i l aüec ió J o s é Llopis , via-
p ! " herido por el disparo casual 
dicl ftiNul Ü*í piuandia, cuando 
íorecjca-ba- p a r a abr i r ' la .portezue-
l a de uno de los vagones, donde 
h a b í a v í c t i m a s re el amando auxi l io . 
. JVlás i den tincados. 
•J'AlvRAüÜNA, 2.—Se ha logrado 
identificar casi totío'a los cadáv;.--
res, pero a ú n quedan alíganos con 
las que no' se ha podido cumpl i r 
•(pista ^neccr-ijdaid, ios pú>ap^ conti:-
rínar-án espnestos al púbilico duran-
te e] tiempo reglaimentario. 
-lúitre los ú l t i inaanente identifica-
dos Jigiuran- Tos sigiuientés: 
U n n i ñ p . de quince meses, l lama-
do Ansolhio- Pé rez , y l a n i ñ a P i la r 
Cito, de quince a ñ o s . # 
'Otro de los caidá.veres es el de 
í )o lorcs Caussi, y o t ro el de don 
Juan Carcellcr. 
Un b á r b a r o . 
TORTOSA, 2.v-(La Gnardia c i v i l 
h a detenido a un sujeto l lamado 
Juan Caballero, po r dedicanso a 
despojar loisi c a d á v e r e s y a .los he-
ridois graves qne no se p o d í a n "de-
fender. 
Ha inp ' r^ado en l a cárce l . 
Nuevas identificaciones. 
TORTOSA, 2.—Han sido ident i f i -
cados los siguientes c a d á v e r e s de 
.viajeros del t r en descarrilado ayer : 
Niño Gibelino P é r e z , Dolores Mar -
cos, Juan Carceller y Rosa l í a Cen-
zanOí 
Declaraciones de Yanguas. 
S A N S E B A S T I A N , 2.—Al recibir 
hoy a los rfpresentantes de la Pren-
sa el ministro de Estado, se refirió 
a los acuerdos adoptados ayer en 
Oinobra por la Comisión encargada 
de informar acerca de l a composi-
ción del Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
«La propuesta de la Comisión en 
lo relat ivo a los puestos permanen-
| tes—ha dicho—era ya cosa prevista, 
Ino solamente para los que conoeie-
• ran la t r a m i t a c i ó n in terna de este 
asunto en las Canc i l l e r í a s , sino pa-
r a todos los que hayan seguido con 
alguna a tenc ión el desarrollo exter-
no de este problema, a pa r t i r de ' a 
r eun ión de la Comis ión informat iva 
en el mes de mayo. 
E l Gobierno españo l ha estimado, 
sin embargo, que su corrección con 
la Sociedad de las Naciones le ob l i -
gaba a guardar una respuesta oficial 
a la demanda presentada por Espa-
ñ a para un puesto permanente. 
A ñ a d i ó el minis t ro que el Gobiev-
no españo l agradece profundamente 
las pruebas de e s t imac ión y simpa-
t í a a E s p a ñ a dadas en el curso de 
la r eun ión por la Comis ión informa-
t i v a de Ginebra, por los delegados 
de las naciones all í representadas y 
de modo singular las palabras de 
afecto dedicadas a nuestra n a c i ó n 
por los representantes de la Gran 
B r e t a ñ a y de I t a l i a . 
E l acuerdo de l a Comis ión tiene 
el valor de una ponencia, que pasa-
r á ah0ra/ a examen del Consejo de 
la Sociedíul de Nacmncs» y m á s tar-
de a la de l iberac ión y acuerdo defi-
n i t ivo de la Asamblea. 
Hoy se r e u n i r á el Consejo de Ta 
Sociedad de las Naciones en Gine-
bra para examinar la labor de la 
Comis ión y ocuparse de otros asun-
tos, en ses ión preparatoria de l a ple-
nar ia de la Asamblea que comenza-
r á e l p r ó x i m o lunes, d í a 6. 
Nuestro representante en el Con-
sejo de l a Sociedad de las Nacione?, 
señor Q u i ñ o n e s de L e ó n , siguiendo 
instmicciones del Gobierno, se abs-
t e n d r á de acudir a esta r e u n i ó n del 
Consejo. 
El regreso de dos ministros. 
M A D R I D , 2.—El s eño r Calvo So-
telo r e g r e s a r á a esta corte proba-
blemente el domingo o lunes. 
T a m b i é n es esperado el domingo 
en M a d r i d el minis t ro de Trabajo, 
s e ñ o r Aunós , que se encuentra en 
Lé r ida . 
E l min is t ro de Estado. 
Dicen de San S e b a s t i á n que el 
min is t ro de Estado ha obsequiado 
esta noche con u n a comida a l em-
bajador y al to personal de l a E m -
bajada de I t a l i a , y a las cinco de l a 
madrugada s a l d r á en a u t o m ó v i l con 
d i recc ión a l a corte pa ra asist ir a l 
Consejo de min is t ros que se célc-
b r a r á m a ñ a n a . 
A las .dos y media fué interroga-
do por los periodistas acerca de los 
fundamentos deun r u m o r que reco-
g í a n los pe r iód icos de Francia , l le-
gados en l a madrugada a San Se-
b a s t i á n , s e g ú n el cual era cierto q u é 
el Gobierno e s p a ñ o l o r d e n a r á en uní 
plazo de veint icuatro horas qne so 
ret i re su delegado en l a Sociedaid 
do Naciones. 
E l s eño r Yangnas man i f e s tó a loa 
reporteros que se a t e n í a a sus ma-
nifestaciones anteriores, es decir, 
que q1 Gobierno t e n í a trazada su l í -
nea de conducta y que nada le h a r á 
retroceder. 
Declaraciones del proeitíewte. 
Dicen de Nueva Y o r k que el p e r i ó -
dico «Chicago T r i b u n e » publica las 
declaraciones que su representanto 
en E s p a ñ a ha obtenido del genera l 
P r imo de Rivera. 
In ter rogado és te por el periodia^ 
ta acerca de l a ve r s ión que circulan 
b á en A m é r i c a respecto de l a re-
aper tura y modal idad del Par la -
mento, y m á s a ú n , si en ese Par la -
mento t e n d r í a n cabida las repre-
sentaciones de todas las clases so-
ciales, e c o n ó m i c a s y po l í t i c a s d e í 
p a í s , c o n t e s t ó : 
—En ese nuevo Par lamento e s tó -
r á n representadas las clases soefa* 
les y e c o n ó m i c a s , pero las p o l í t l -
icas, no. 
— E s t a r á t a m b i é n representada líf 
m u j e r ? — i n t e r r o g ó el periodista. 
— Q u i z á s — r e p u s o el general. 
— ¿ C u á n t o t iempo t e n d r á de Tidql 
la Asamblea? 
—De tres á cinco a ñ o s . 
—¿Qué honorarios d i s f r u t a r á n l o^ 
nuevos diputados? 
—No se h a fijado todav ía . 
— ¿ C u á n d o se r e u n i r á el Par la -
mento? 
—Tres d í a s cada semana. -
—¿Y c u á l s e r á su a c t u a c i ó n ? . 
— L a de colaborar con el Consejoí 
de min is t ros en todos los asuntos 
de impor tanc ia con facultades • d-a 
i nves t i gac ión . 
—Las medidas que el Pagamen-
to se h a r á n pfiblícos con censnfa í 
o s in e l l a?—pregun tó por ú l t i m o el 
periodista, 
A lo que r e s p o n d i ó el general P r l * 
m<. de Rivera 
- S e h a r á n p ú b l i c a s con censurai 
o s in ella, s e g ú n las c i r c ü n s t a n c í a a , 
ll/VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
A c c i d e n t e automovi l i s ta . 
E l s a r g e n t o V a s a l l a g r a v & 
mente h e r i d o . 
BARCELONA', 2 . — H a s t á hoy m 
se tuvo l a notici'a de u n accidenta 
de a u t o m ó v i l ocurr ido en l a -ca r re -
tera de Coloma de Queralt y del 
que fué v í c t i m a el famoso sa rgen» 
to Vasallo que fué uno de. los pr i» 
sioneros de Abd-e l -Kr im y cuya 
nombre sonó mucho por su g r a n 
patr io t ismo y a b n e g a c i ó n . 
S e g ú n el parte de l a Guardia c i -
v i l de Igua lada el autoanóvi l ibai 
guiado por José Velarde y a l l legar 
al k i l ó m e t r o 1 de l a cairretera de" 
Santa Coloma' y a consecuer ic iá útí 
u n falso v i ra je cihocó contra u n ¿f"' 
bol volcando y despidiendo & Sug 
ocupantes. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — Teíéffonofl 7-65 y 7-6«. 
E L SEÑOR 
SAINZ 
(SJCIO DE LA MBIUALIDÍO OBRERA MAURI8TA) 
HA FALLECIDO EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 1926 
A L A EDAD DK 50 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
F ? . I . F » . 
L a Sociedad Mutualidad Obrera Maurista; sus hijas doña Martina, 
doña Felisa y doña María; hermano don 'ladeo; hermanos políti-
cos, primos y demás parientes . • . 
S U P L I C A N a sus amistades lelencomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se verifi-
cará hoy, a las D O C E , desde la casa mortuoria, Barrio de Camino, 
número 3. al sitio de costumbre; favor por el cual les vivirán eterna-
mente agradecidos. 
L a misa, de alma tendrá lugar a las ocho de la mañana de hoy, en 
el altar mayor de la parroquia de Santa Lucía. 
Santander, 3 de septiembre de ig20. 
E l excelentísimo e Uustrísimo señor obispo de esta diócesis te ha 
dignado conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
Pompas fúnobreis « N u e s t r a S e ñ o r a del O a r m e n » . — B L A N C O . Y H O U C M * 
MgKCOj, 6 y Burgos^ 4 3 ^ — . X 2 2 7 7 . 2 5 Q í 
— j 
A ñ o x m . — p a c u n a d o s 
L a f iesta de l a M r . 
La recaudación as-
'a mas 
te mil duros, 
íift Recaudación obtenida e1 día T 
de agosto de 1926, fué la siguiente: 
Puesto de P e ñ a c a s t i l l o , presidido 
por la s eñora de Sopelana, SS9 pe-
Betas ; idean de N u m á n o i a , presidido 
p o r la s eñora de Hest 'egüi, 817 ; ídem 
\ie la Plaza Vieja, presidido por las 
«efioras de Pir is , B r e ñ a y F e r n á n d e z , 
773,85 : ídem de la Plaza de Becedo, 
presidido por las s eño ra s de Polanco 
7 Biancho, 1.079 ; ídem de las Navas 
Be Tolo'sa, presidido por las señoras 
Dicha pel ícula tiene lo^ siguien-
tes c a p í t u l o s : L a Asociac ión de De-
pendientes de Comercio de la Ha-
1>nna. Su vida soeial. U n a jornada 
electoral. Los ú l t imos progresos de 
la Asociac ión . E l Sanatorio. Inau-
gurac ión y bendic ión del pabe l lón 
«Avelino González» . Los nuevos pa-
bellones. "Bendición del Centro So-
cial. Gran festival cívico-religioso, y 
Una fiesta de sociedad en los salo-
nes del Centro. 
Et l este mismo acto se presenta-
r á la de legac ión para E s p a ñ a de la 
Asociación. 
Esta de legac ión tiene a su cargo 
el establecimiento de un gran Sana-
tor io de al tura para sus socios • n-
i fermos y agotados, 
de Elizalde y Diego, 361; ídem del H a r á llS0 d6 l a paiabra, explican-
G c l n m i o c iv i l , presidido por las se- | do el a]c.ance ]a I n s t i t u c i ó n , H 
ñ o r a s de S a r á c h a g a y Mar t í nez , 
2.1^3.72; ídem del Muelle, 30, presi-
dido ñor la s e ñ o r a de G ó m e z de la 
Fuente, 1.160,50; ídem de M é n é n d e z 
•Polnyo, presidido por las s eño ra s de 
Valenzuola, L . D ó r i g a y Estrad ' i , 
secretario general de la Asociación, 
don Carlos M a r t í . 
A esta fiesta, que promete estr.r 
muy concurrida, p o d r á n concurrir, 
recogiendo las invitaciones en la Ca-
sa de Amér i ca , los socioa de la Aso-
ciación de Dependientes y tms fami-
los socios de la Casa de 
769.20; í d e m del A l t o de Miranda , 
presidido por las s e ñ o r a s de Quinta- | ]jai.gg 
na, Alday y Pombo, 1.000,30; ídem » Ainérjca 
del Banco Mercant i l , presidido por _. • • i 
. _ j - - d oo-n n M ( Se reservan invitaciones para los 
l a - s e ñ o r a de Ruano, 2.311.14; ídem f . J.. . , . , 
simpatizantes con dichas msíátueio-
nes. 
d e la Magdalena, presidido por l a 
s e ñ o r a de Bivero , 1.251 ; í dem del 
foardmero, presuiido por las s eño ra s • 
d e Meado, Hiera y Pombo, 2.541. 
To ta ! de lo recaudado en los pues-
t o » 15.4U,7l pesetas* 
Donativos.—S. M . la Beina 10.000 
pesetas; Excma'. s e ñ o r a doña M a r í a 
Luisa de G. de Peí ayo, 1.000; seño-
res de Cagigas, 1.000; d o ñ a Carmen 
del C á m p o , viuda de Boiz de la 
Parva, 100 ; señor Sobrino de M a r t í -
j i p z Zorr i l la , 100; señores Corcho 
Hi jos . 200; señores Hijos de Bas-
teryeeíiea. 50; S. A . Electra de Yics-
p;o, 200: Excmo. señor don VictorU'-
no Lóppz Dór iga , 25 : s e ñ o r a viuda de 
G. Camino, 25: S. A. « Inda tós» , 25 ; 
Be f ío r e s Carredano y Sierra, 25 : s*» 
O'orá viuda de ü z c u d u n , 25; Sociedad 
fiaiáaa Lacteada «Mestlé^. 250 ; don 
Bicardo F e r n á n d e z Hontor ia , 25; la 
Coiaipafiía de Maderas, 25; don M i -
guel Quijano, '50 ; don Miguel C a n i -
les, 100; don Angel Jado, 75 ; d o ñ a 
Eut/onia Pardo, 25; Excma. señora 
duquesa de Santo Mauro. 50 ; exce-
ientísinapa señores marqueses de San-
l . i Cruz. 50 : •E&cfn'ó: señor m a r q u é s 
de Torres de Mendoza, 25 : don Juan 
J ó s é Quijano, 50; Sociedad de Ele?-
t r i c idad y Gas L e b ó n , 125; y Cam-
bio de moneda extranjera, 17,25. 
To ta l d e • donativos, 13.642,25 pese-
tas. 
Nota.—Los donativos de los dos 
Bamcos locales, ds pese tas 250 cada 
u n o ; o] del M o n t é de Piedad, de pe-
setas 100, y algunos o í r o s pa r t í cu la -
res que fueron dados a las señóval? 
fle los puestos, aparecen englobados 
en la re lac ión de dichos puestos. Dv-
i a Excma: s e ñ o r a duquesa de Santa 
Elena, como producto de su coti l lón, 
celebrado en el Ho te l Real, 7;2.,i: 
pesetas. 
R o s ú m e n . — R e c a u d a d o en las ca-
l les el d í a de la fiesta, 15.411,17 pe-
t a s ; donativos- varios, setrún rela-
ción, 13,642,25; cot i l lón de !a exce-
l o n l í s i m a s e ñ o r a duquesa de Santa 
Elena, 7.2:,.5. Recaudado to ta l por 
todoa conceptos, 36.288,96 pesetas. 
. L a Junta Direct iva de la Asocia-
c ión se complace en dar las m á s de-
Judas gracias, muy efusivas, a todos 
los ouo han contribuido a tan lison-
jero resultado, especialmente ¿ 
88. ' M M . los Reyes /duques de San-
ta K;en;i. doña M a r í a Luisa G. de 
•Pclayo, séfíqfés de Cagigas y a lia-
dos los d e m á s donantes, por su va-
l ios ís ima cooperac ión . No e¡i menor 
*u agradecimiento para todas las 
e e ñ o r a s y s eño r i t a s que tanto se han 
.">ai i illcadq por el éx i to de la recau-
dac ión , sin olvidar a los que ocu1-
tando su nombre hicieron con siis 
donativos especiales, subir la recau-
dac ión do los puestos, y toda la 
Prensa local, que tan desinteresada-
mente cooperó con su constante pro-
paganda, a l éx i to alcanzado. 
L a s a c t i v i d a d e s de los 
e s p a ñ o l e s , en Cuhfí', 
se p r o -
Not i c ias y comentsrieg. 
Casas de toros. 
Toros en S a n t o ñ a . 
L a Emipresa de l a plaza de V i V a 
iAiie®re,- de Madr id ; ha tomado en 
¡ i i f i c u d o la de S a n t o ñ a para dar 
en oila V . U A corr ida de toros pasa-
do u m ñ a m i , domingo. 
'En o.«a conrida'ge l i d i a r á n • los to-
res de- Villarroefl y A l i p i o Pérez , 
que debieren correilsie en mrostra 
pilazá fel pasado lunes, a beneficio 
do t<E| Bargiüüro)). 
C A S T I L L O —Construcción de joyas. 
Pbt p r imorn vez v a n a verse eri 
el ruedo saintoñés toros de edad y 
"tipo, puas sabido es que siempre 
l a exigencia de los diestros obligó 
a: eab.aítles couno o u c a r a c b í v . 
Ei-lü ai],kie»te, él de rejonear •?! 
r , 'h : i ! l i : - ;a do moda. AMonso Reyes, 
y &\ do aar los matadoies M a r t í n 
Agüero y Torqui to , h a r á que el du-
tffáhgp Heno San lo í í a de aficio-
nados. 
Por lo pronto, la « P e ñ a Agüero» , 
ai? piCBaao, l i r t n r á u,n buque para 
t; a -'.! Iaií-e a l a pneciusa vi l la , con 
6] fin de apilaudir a su paisano. 
WVVVVVVVVVtVVVWVVVVA'VVX v w w w v w w 
C A S T I L L O . — R e g a l o s plata de ley. 
/VVV\VVWVVVVVV*XVVVV\\-V\VWIA /̂V\̂ VWVVVVV 
De desear es que el señor Ciómez 
tenga un éxito en iSan toña , para 
quo Ú í les la , en serio, se repi ta to-
dos Jiote a ñ o s , como venía h a c i é n -
dose' gra.cias a l a a t o e g a c i ó n de 
i6$ industriafles y come.icin.ntos de 
l a \ i l l a . 
» * » 
iiáanbiiáín em S a n t o ñ a , t e n d r á n 
laigau los d í a s 8 y 12 djefl corriente, 
coiii motivo de las fiestas de la Viv-
gen de-! Puerto, dos ••nagadíicas no-
villadas, prob-ontándoiso al públ ico , 
en la pr imera , Pedrito IjGcuanberri, 
¡aq r-.-junoadór, y Enrique Dar-
b ^ . n . ó í d e HTibao), y José Péroz 
(•i ii i . i) , do Sain.tand-3!', como m a í a -
dores, y en la seginnda los j( ')vci¡(.s 
b e c e n islas Víc tor D e l g a il o y J u l i o 
Ortega y los Ohaniuts b i lba ínos . 
V̂V̂ VV'VV\lVWV̂ 'VVVVVVVV\VVV\AaAA'VVVVVVVVVVV 
C A S T I L L O . — P U L S E R A S P E D I D A 
ibisu-.s dos novil ladas las organi-
za el popular «Cai ldeRMi», que era 
e] «utro yo» do.1 pobre .< Pescad i llar, 
y es uno de los mejores _aficiona-
dos b i lba ínos . 
El PUEBLO CANTABRO 
N o t a s l i t e r a r i a s . 
L a c i v i l i z a c i ó n c a m i n o d e 
O c c i d e n t e . 
Fernanda Estrañl 
SIS T E M A ] \ E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓ5TICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i . -Te lé fono 1142 
yectará 
Cinema 
r . l p róx imo s á b a d o , a las seis y 
í^fídia de la tarde, se proyectar^ en 
l a pantalla del Gran Cinema una 
extehsa x«>J:ícula que da- cabal idea 
de lá grandiosidad de las inst i tucio-
fies benéfucas, sociales y pedagóg i -
cas Cjue sostiene la colosal Asocia-
ción d é Dependientes de Comercio 
i'.o la Habapa. 
de enfermedades de la P I E L . VENE-
REAS 'y' SIPILÍTÍCAS, por el espe-' 
cia lisia 
a ¡a "1?* 
Dr. V á z q u e z Andiande 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dnd.—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
ANTONIO ALBERDI 
n í á T M . - c M mm\í 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mtijer y vías urinarias. 
' Comulta de 10 a 1 y de 3 a s, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
Las civilizaciones m á s remotas de 
que nos habla la historia tuvieron 
su asiento en el Asia meridional y 
o r i en t a l ; Ind ia y China. De allí na-
cieron los m á s rudimentarios cono-
cimientos de las artes y de las cien-
cias, y de allí provinieron las bases 
taás só l idas para el ul ter ior desarro-
llo de la re l igión y la filosofía. 
Europa, en la época de floreci-
miento do estas civilizaciones, per-
manec í a en estado de barbarie, y 
A m é r i c a sesteaba en el aislamiento 
m á s absoluto, sin que se pueda adi-
vinar siquiera si eran sus habitan-
tes hombres inteligentes o ignaros. 
Lo cierto es que r e n d í a n al sol un 
culto que pudo haber sido transpor-
tado allí por los orientales as iá t i -
cos. 
Si hubo en Persia alguna civiliza-
ción p r i m i t i v a c o e t á n e a de las de lñ 
Ind ia y de la China, deb ió durar 
bien poco, absorbida por é j t a s ; y 
s i el núcleo originario de la raza hu-
mana surgió de la meseta de Pamir, 
no* es e x t r a ñ o que se desbordara en 
las tres direcciones de Oriente, Oc-
cidente y Mediod ía , desechando las 
regiones boreales por es té r i l e s y po-' 
co apropiadas al desarrollo fisioló-
gico de la especie. -
, Los filósofos de todas cataduras 
t ra tan de colocar el p a r a í s o bíbl ico 
en una región enlre el Egipto y la 
Ind ia , y una veces es el Yemen el 
pa í s afortunado, otras, Paleí- t ina, 
Mesopotamia, la meseta de Pamir, 
el valle de Cachemira o la cuenca 
del sagrado Ganges. Es lo cierto que 
jtodo el qtie cree en un núcleo o r i -
,;ginario y consiguiente d i spers ión de 
la raza humana, va a buscar ese nú-
fcleo a las regiones a s i á t i ca s antes 
referidas ; y, como la ley natural a 
que inst int ivamente obedecen los 
pueblos en su emigrac ión es hacia 
los pa í s e s fér t i les , b a ñ a d o s por ei 
.'sol, es lo m á s lógico suponer que 
los núc leos originarios se desborda 
ran hacia el Pacífico y el Indico, sin 
detenerse en las costas m á s que el 
tiempo suficiente para la invención 
¡y cons t rucc ión de bajeles que les 
transportaran ' á pa íses desconoci-
dos, a v e n t u r á n d o s e por el laberinto 
• de a r ch ip i é l agos que a sus ojos se 
les ofrecían. 
Estas emigraciones, impuestas unas 
veces por la necesidad y otras por 
la codioia, tuvieron un lento desen-
volvimiento de siglos para llegar a 
cristal izar en organizaciones seden-
tarias que permit ieran le fecunda 
*ción de principios y de leyes, m á s o 
menos veraces, basadas en conoci-
mientos empí r icos . 
Las r i sueñas costas del Celeste 
Imperio y los mágicos valles y al 
pur í s imo cielo azul de la India , 
a t r a í a n los pueblos como la miel 1 
las moscas, y constantemente se vie-
ron obligados ambos pa í s e s a reci-
b i r inmigraciones intermitentes, ver-
daderas invasiones de conquistado-
res, a las que t e n í a n que hacer fren-
te los que se consideraban como pue-
blos au tóc tonos . Y de este trasiego 
s u r g í a en pr imer lugar la confusión : 
pero, del contraste de opiniones y 
del rudo combate por la existencia 
y el predominio de las razas, brota-
ba la chispa de la civil ización, el 
trallazo que animaba el pausado ro-
dar del enrro del progreso. 
L a India , por mar, a l u m b r ó con 
su cul tura las costas d « la Arabia 
Feliz y la E t i o p í a , de donde la an-
torcha bogó por el curso del Ni'.o, 
hasta el M e d i t e r r á n e o Oriental , si-
guiendo as í su ru ta de Este a Oes-
te, y despertando, al caminar con el 
sol. la modorra de los occidentales, 
sumidos en un verdadera estado da 
atraso. 
Egipto rec ib ió el beso de la c iv i -
l ización y la acogió tan propicio, que 
por época milenaria la r é t u v o en su 
seno y la hizo reencarnar en un as-
tro de luz tan grande y tan hermo-
so, que sus destellos inundaron el 
Egeo, y los dioses orientales lleva-
ron su corte al Olimpo, lo que equi-
val ía a consagrar a Grecia como la 
nueva cuna y el emporio de la cul-
tu ra y del progreso. 
Cercadas' Persia v Mcfbn por los 
resplandores de I n d i a y Egipto , hv\ 
l iaron con luz refleja y sirvieron de 
puente para la comunicac ión de am-
bos pueblos, y de la Ind ia con Eu-
ropa* a p r o p i á n d o s e los vicios de to 
das las organizaciones extranjeras 
y nin.e;una de sus virtudes, y ejer-
ciendo, simplemente, la función de 
conquistadores, hasta que con toda 
su riqueza y pode r ío tuvieron que 
rendirse al genio divino de los grie-
gos. 
De Grecia pa só la civil ización a 
Roma, y del Egipto a la Fenicia, a 
Cartago, a lo largo de l a B e r b e r í a . 
L a pr imera p reva lec ió sobre la se-
gunda, porque aquella encon t ró te-
rreno m á s apropiado para ser fecun-
dado, e i r radiaba de un foco m á s 
moderno y m á s potente ; el Areópa -
go, que d is ipó las t inieblas de Eu-
ropa ; mientras que la berberisca, 
amortiguada, como las olas en la 
playa, d e s a p a r e c í a , absorbida por 
las urentes llanuras d e s é r t i c a s del 
Sahara y do L ib i a . 
Atenas, la creadora de la belle-
za, y Roma, la madre del Dereclv 
i r rad iaron por toda Europa la cultu-
ra en todos sus aspectos. Roma, 
a d e m á s , intensificando las comunica-
ciones, unió en lazo fraternal a pue-
blos que antes se odiaban por .10 
conocerse. 
De ambos lados de la cadena de 
los Urales part ieron de spués hacia 
el Sur las m í s e r a s t r ibus e r r á t i c a s 
que, huyendo de las inclemencias 
de la naturaleza, vinieron a refugiar-
se en los alfombrados campos de 
verdura y en los verjeles frondosa^ 
de las costas meridionales de Eura-
sia ; y a s í los m a n c h ú e s se lanzaron 
sobre Ch ina ; los mogoles rebasaron 
el ITimalaya | los escitas, los eleutas, 
los jurdos y turcomanos se desparra-
maron hasta el Er i t reo , y ms godos 
sojuzgaron a Roima. E l sol de la ci-
vilización se e m p a ñ a b a con este caos 
de invasiones de los' h ipe rbó reos . 
Para contrarrestar esta pesadilla 
surgieron los agarenos, pueblo que 
fác i lmente se a d a p t ó los residuos de 
todas las civilizaciones m e d i t e r r á -
neas, para fundirlas en dos nuevos 
focos que br i l la ron e s p l é n d i d a m e n t e 
en Bagdad y en C ó r d o b a . 
Terminado el trasiego de las nue-
vas invasiones n o r t e ñ a s y africanas 
y reconstituidas las nacionalidades 
europeas, E s p a ñ a , Gran B r e t a ñ a y 
Portugal , las m á s occidentales, fue-
ron las encargadas de conducir a 
t r a v é s del A t l án t i co , la moderna cul-
tura hacia el Nuevo Mundo, descu-
bierto por Colón ; y allí fueron eri-
gidas Nueva Y o r k , Río Janeiro y 
Buenos Aires, preseas inestimable-, 
que son, a la vez, compendio y 'per-
fección de la cultura de V.is razas 
invasoras. 
De este modo devolvemos a los 
Incas y d e m á s tribus p reh i s tó r i ca s 
americanas, de spués de miriadas de 
a ñ o s , la civil ización que en mant i -
llas hayan acaso entregado a los 
chinos, y que de estos hemos reci-
bido nosotros, a t r a v é s de los si-
glos, en ruta de Oriente a Poniente, 
para continuar, sin duda, por el p ié-
lago inmenso del Gran Océano Pa-
cífico, en eterno ciclo renovador. 
Y as í los aceitunados fueron los 
que, en aventuras geniales surcaron 
p r i m e r a m é n t e el O c é a n o esmaltado 
de prodigiosas e i n n ú m e r a s islas, 
llevando a los americanos p r eh i s t ó -
ricos la luz de la civil ización, reflu-
yó o t ra vez é s t a , a p o y á n d o s e en los 
Andes y en los Alleghanis, para re-
troceder, con fuerza irresistible, ha 
cia la di rección de Poniente, que es 
la impresa por un mágico e invis i -
ble poder, al que, sin duda, no pue-
de sustraerse el géne ro Tiumano. 
Y- as í vemos que, si bien en un 
principio las t r ibus anduvieron erran-
tes en todas direcciones (de ser cier-
to lo que nos cuenta la historia), es 
asimismo un hecho, mejor probado, 
que, una vez constituidos ios gru-
pos sedentarios, br i l la ron los prime-
ros chispazos de cul tura en el Ex-
tremo Oriente, y fué l l evándose pau-
latinamente el fermento de la civir 
l ización en sentido contrario al mo-
vimiento de ro tac ión de la Tierra . 
Víc tor R I V E R A 
3 DE S E P T I E M B R E DE 1925 
U n c a d á v e r dentro de u n armar^ 
El honrado padre cíe 
familia y la íavun* 
i M A G I J N C J A ^ - L ' i n cr imen 
cionaí1, cometido uno de estos 
t imas días, en esta población, ac¿ 
ba de ponerse en dlaro. E l asanto 
eo sale de lo vulgar , pa ra CütoCar 
se en re lac ión directa con lo que 
E C O S D E S O C I E D A D 
Dr. Llerandi García 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S ; T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a l y de 4 a 6, 
r 1 r ' '"• ' •'••-r ó ' rc /-» 0 
é 
IB8PÉÍB Rodríguez F, Sierra 
M E D I Q OÍ 
Especialista en enfermedades de la piel 
liecraiás.—Radium y Rayo» X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. ao.-Teléfono núm. 29-33 
Una verbena en Villasevil. 
E n la hermosa finca que en el lindo 
pueblo de Vil lasevi l poseen los dis-
tinguidos s eño re s de Gonzá lez (don 
Santos), se ce lebró anoche una aris-
toc rá t i ca verbena, con la que su 
prima, la bel l ís ima s e ñ o r i t a Maruja 
P é r e z , obsequ ió a sus amistades pa-
ra solemnizar el d ía en que por p r i -
mera vez vistiera las galas de mu-
jer. 
L a l luvia a b u n d a n t í s i m a que du-
^ í 'ante el d í a cayó, n o . i m p i d i ó quo las 
m á s distinguidas familias del valle 
se dieran ci ta en aquel bello rincón, 
a r t í s t i c a m e n t e adornado con profu-
s ión de farolil los y gallardetes. 
U n a extraordinar ia an imac ión se 
e x t e n d í a , por toda la magníf ica po-
sesión : cohetes, bengalas, globos 
j grotesicos, las notas alegres y chulo-
;nas del organillo, las me lód icas de 
una bien n u í r i d a orquesta, las risas 
cascabeleras de mujeres maravil lo-
samente bonitas... 
N u m e r o s í s i m a y distinguida fué la 
concurrencia. Las mujeres atavia-
das con el clásico m a n t ó n , pa rec í an , 
en la hermosura de la noche, pol i -
cromas mariposas ruti lantes dê  luz 
en los ojos negros, garzos, verdes... 
1 En t re todas destacaba la figura g rá -
j c i l y gentil de la «nueva mujerc i ta» 
| Maruja P é r e z , desv iv iéndose por 
atender a todos sus invitados. A i 
verla aparecer, envuelta en un her-
moso pañue lo de Mani la que dejaba 
entrever un valiosísimo traje de ma-
ravilloso corte, p e n s á b a m o s en lo de-
licioso que es v iv i r , cuando v iv i r es 
la con templac ión de una mujer. 
En las notas de nuestro carnet, 
tomadas a la ligera y sin que, por 
t a l motivo, podamos garantizar la 
I inclus ión en estas l íneas de todas las personas all í presentes, recorda-. mos las siguientes : 
S e ñ o r a s de Gonzá lez (don San-
tos), viuda de Ga rc í a , d o ñ a Carmen 
Gonzá lez . Ca lde rón , viuda de G i l , 
doña Josefina Villegas de González , 
Arce, López-Cote r i l l a (don Vicente 
y don Ventura), viuda de Sedaño , 
Malí avia (don Antonio y don José ) , 
Díaz , viuda de López Padil la , Me-
n é n d e z y López Padilla. 
S e ñ o r i t a s de López-Coter i l l a (don 
T icente y don Ventura), Carmina 
González , O r d ó ñ e z , Bustamante, 
Macho, Díaz , I n é s Gonzá lez , Sema, 
G i l , Pacheico, M a r t í n , S á i n z Pardo 
(Adelita y Socorro), G a r c í a (Emilia 
y Violeta) , D íaz -Cas t añeda , . Mar t í -
nez, D í a z - L a r r a u r r i , Angel i ta Rue-
da, M a r í a Luz P é r e z , Emi l i a G ó m p / 
M a r í a Rosa Otero, Josefita Menén-
dez, Concha y Milagros Castro, Ne-
na Sánz , Sandalia Obr^gón , Cata-
lina y Nena Torre, Diez Villegas 
(Lola, Valentina y Mariuca), Cons-
tantina Rueda. Consuelo Ceballo^, 
E lv i r a Villegas. 
Seño re s de Mallavia (don Ventu-
MEDICINA GENERAL 
Aparato digestivo y enfermedades de 
la Nutrición. 
C O N S U L T A D E n A i Y D E 4 A 5 
ios ipanig'eim^uú^tate .han dado * j 
l lamar «la verigüemza % negra .» 
He a q u í la? hechos: 
Hace algunos d í a s , e] prapj^J 
r io de ut ia cora habitada por y 
mero so'?, inquíc inos , hizo abrh- jfu] 
í en t an i en to el cuarto de una lavaJi. 
dera l lamada Hermin i a H i r t , a ]a 
q u : no se l a ve ía desde hace 0^ 
t iempo. 
íEa prcipOctario obse rvó que ^ 
oílor piestiCante salMa dol cuarto y 
•no se taindó en degcubr.ir dentro (|e 
usa a rmar io al c a d á v e r de un.hom. 
bre, , l lamado Pa'.nior, en el quo 
PcIDoía reconoc ió a u n emip^é^ij 
do cierta ca'-a do Banca, desapi. 
recido bac ía aiigranos días . 
descubrimiento produjo un estupor 
genarail, poique P a ü m e r era cbn| 
dierado couno un padre de faiafc 
, modeflo. 
ICoHocada l a P o l i c í a , sobre la pis., 
t a de l a lavanidera fué és ta deie. 
n ida seguidaauente. En un p r i ^ 
p i ó .se c^eyó estar en presencia (¡e 
uoi cr imen que tuviera por motivó' 
eü atibo, picro la suma de dinero 
encontrada en o! bolsillo interior ^ 
Ola chaqueta de Paimer demp8tf| 
.•que no ex i s t í a nada de eso, por Ip 
•que- la Poilicía se enicontró en pr«. 
aeoicia de un enigma. 
Los informes recibidos acerca di 
H t i r m i n i a H i r t mostraban a ésia 
como una mpje r dulce, trabajado-
r a y resiervaida. Eín u n a p a í a j ^ 
todos I o í s iníCTimcs le eraoi favora-
Mes. Sólo una cosa l l a m ó la aten-
ción de ¡los agentes. 
Hace cinco añofs,, ('ar H i r t , que 
ví'v^a en Rhenania, t r a b ó conai 
mienito con un timador marroquí, 
del que se e n a m o r ó locamente. Es-1 
te fué el caso de otros numerosos 
ailemaues, que fueron presentados 
como v í c t i m a s de la ve rgüenza ne-
gra. Pero el t i r ador fué' enviado j l 
Mairruecos a peliear contra Abd-ej.-
K r i m . Esta s e p a r a c i ó n causó im\| 
inmensa pena a la planchadora, 
que no pudo consolarse. 
Estos úl t imos, d í a s supo en Dor¡-,| 
nn ind , donde se h a b í a establecidti, 
que los t iradores vo lv ían a sus an-
t iguas guartnlcicnes y se trasdadil 
a Maiguaicia, con l a esperanza (le| 
i.rMinirso con su noviio. /.Qué 
eni;re ¡a lavalv iera y el e:npleaJi)| 
do Banca? 
La PoHicía qne se l anzó a buscarI 
l a lavandera, la p r e n d i ó y la llovó 
a l a cárce l . Esta m a ñ a n a , cuaQdof 
abrieron la puerta de sú celda, pa-
ra tomainla dec í a r ac ión , no encond 
t r a ron m á s que u n ' c a d á v e r : la Hirt | 
se h a b í a ahorcado durante la noche-
•La autopsia ha demostrado (}ító| 
el cuenpo dé Palmer no t en ía 
Beñaifes de vióflenoia que las mOM 
cas de estiranigulación. La amigí 
;dei t i r ador era de cons t i tuc ión í ü C n 
te y se suipooie que fué ella s^j 
q>u ien c c m e í i ó - el cr.im en. 
Lo que se ignora son las causas j 
que m o t i l a r o n •eilf •terrible suceso,-
^vvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvM I 
¡ Q u i é n v i v i e r a e n V í g o ! 
Dos millones de pe-
setas de pescado 
V I G O , 2.—Durante el mes de agí* 
to t ra jeron los buques que se de^| 
can a la pesca de la sardina 384.2i3 
kilogramos de este pescado, que V^l 
dujeron 300.000 pesetas, aproximada-
mente, y los dedicados a la P ^ l 
del bonito trajeron 17.283 kilos, prtj 
duciehdo su. venta 27.000 pesetj! 
Durante el citado raes fueron ven*' 
dos en la Lonja 2.199.000 kilos w 
pescado, cuyo valor asciende a c^j 
ca de dos millones de pesetas. I 
Los ladrones violentaron una ven- —.Según arqueo verificado en '«H 
tana con el p ropós i to de penetrar en j aduanas de esta provincia, se recaj; 
la s ec re t a r í a judicial del señor Co- daron durante el pasado me9;8 
dorn iú , donde con frecuencia se | agosto 843.786 pesetas. Por el & 
guardan en caja grandes cantidades . pUegto de tonelaje r ecaudó la adun-
de dinero. f na de Vigo 9.127 pesetas. Para W| 
Pero los «cacos» no lograron rea- * obras del puerto ingresaron 20.723! 
ra), Gonzá lez (don Santos), Malla-
v ia (don Antonio) , López-Cote r i l l a 
fdon Ventura y don Vicente), Temes, 
Tuto Gonzá lez , Mata , L ó p e z G ó m e z 
(don Angel , don Ventura y don Ma-
nuel), Carlos y Delfín Villegas. Eu-
t imio Ga rc í a , Alonso Sigler, D í a z 
Lavraur r i , F e r n á n d e z Cavada. Sá inz 
de la Maza, Std-.ultz, Nicanor Oar-
cía , Alfonso Villegas, Macho, Bal -
bon t ín , Sánz , M a r t í n e z . Otero, Luis 
Arce, López Padil la, Vizca íno , So-
pelana. 
Los señores de Gonzá lez (don San-
tos), a c o m p a ñ a d o s de Maruja P é r e z , 
obsequiaron e s p l é n d i d a m e n t e a sus 
invitados, todos los cuales salieron 
altamente complacidos de la ino lv i -
dable fiesta. 
Se ba i ló mucho y bien hasta bas-
tante avanzada la madrugada, en que 
en alegre caravana automovilista, 
i i u ' desfilando la concurrencia. * 
En todos dejó tan agradable fiesta 
un g ra t í s imo recuerdo, por lo que 
enviamos nuestra r end id í s ima felici-
t ac ión a Maruja, organizadora de es-




En el correo del Nor te sal ió ayer 
paira Madirid, desde donde se di ir igi-
r á a P a r í s y o] Havn -i para embar-
car con rumbo a Nueva York , nues-
t r o qu.wklo amigo e:l culto catedífá-
tico de la Univers idad de Wh-ahing 
ton, don Angeíl Cabril lo Vázquez. 
•AíVVVVVVVVVM/VVVVVVVVVVVVVW'VVÍ̂  
A l a p r o p i a J u e t i c i a . 
Unos ladrones in-
tentan robar a un 
juez de Barceloncl 
B A R C E L O N A , 2.—Se ha facil i ta-
do una nota oficiosa dando cuenta 
de que a ú l t ima hora de v noche 
se i n t e n t ó ayer, cometer un robo en 
el despacho del juez de ins t rucc ión 
del d is t r i to de la Universidad. 
lizar sus propósitos.- pesetas. • 
TEMPORADA OE CINEMATÓGRAFO Y VARIETÉS SELECTAS 
H O Y : Tarde, a las seis y media. Roche, a las diez y mejig: 
PRIMERA. P A I Í T E . - E s í r e n o de la primera jornada en cuatro part^ 
de la joya ciríematográfíca, 
Drama de amor de la época de Roma Imperial. Reconstrucción de la epop6^ 
de los Césares. Fantástica presentación. Más dé 50.000 personas en la pantaW 
S E G U N D A P A R T E . — T r í u n / b enorme de ía escultural bailarina andalu*0 
CUSTODIA ROMERO 
( L A VENUS D E B R O N C E ) 
Nuevo repertorio de bailes. Estreno de la canción de ambiente sevilW' 
I ^ a , s o mi t>i-a, d e I í x G i r a l d a . 
Clamoroso éxito de la eminente estrella cancionista. 
le estos ¿ 
dación, acJ 
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D E S E P T I E M B Í I E D E 1926 El PUEBLO CÁNTABRO AFte X I I I . — P A G I N A T R E S 
U n o s a m o r e s t r á g i c o s 
En el p u e b l o de M i j m u n j o v e n 
mata a su n o v i a y se su 
C i r c u l a n d o s v e r s i o n e s r e s p e c t o d e l o r i g e n d e l a t r a g e d i a . 
X n t ó n i o , e l s u i c i d o , e r a a f i c i o n a d o a l a l e c t u r a d e t a s i n -
f o r m a c i o n e s t r u c u l e n t a s ~ ~ L a c o n s t e r n a c i ó n 
d e l v e c i n d a r i o . 
Una referencia del suceso. 
En el correo dé Ontaneda recibi-
aiyer de nuestros activos co-
'esponsalcs en los pueblos de Cor-
ara de Toranzo y Puente Viesgo, 
'odores Berdia y González, res)pec-
S n e n t e , amplios detalles de u n 
ceso acaecido en el pueblo de H i -
las y que t e n í a consternado a aquel 
Ldes to y laborioso vecindario. 
Según nuestros corresponsales el 
qUce&o t en í a dos versiones, una la 
de! crimen alevoso, cometido por 
yn hombre enamorado en l a perso-
j - , , de una mujer, y o t ra l a de l a 
Irngedia pasional, que enloquece a 
dos personas, h a c i é n d o l a s igua l -
mente pa r t í c ipes y v í c t i m a s del de-
lito. 
Como en este momento no puede 
saberse cual de las dos es l a verda-
dera, relataremos ambas ipara que 
nuestros lectores conozcan las dis-
tintas expiniones que existen en el 
pintoresco pueblo de Hi jas y sus 
contornos, desdo Castillo Pedroso 
hasta Puente Viesgo. 
l.os protagonistas del drama. 
Durante el d í a de ayer todo fué 
desolación y l lanto en el pueblo de 
Hijas. E l vecindario, como ocurre 
gjenipre en estos casos,, a b a n d o n ó 
sus habituales quehaceres y comen-
tó apasionadamente esto suceso que. 
•h tienen vordaderaimenlte conster-
nado. 
Por otra parte, el i r y venir de las 
outoridados judiciales ly .de la P*-
nemérita del puesto de Ontaneda, de 
periodistas de la pob lac ión y de cu-
riosos, tuvo durante el d í a m á s 
que entretenido al pacífico vecinda-
rio que, con la aanabili'dad en él pe-
culiar daba toda clase de detalles a 
reporteros y corresponsales. 
Ni que delcir tiene que la,casa m á s 
toncurrida del pueblo era l a del 
juet:, don Roque E c h e v a r r í a y Gó-
mez, donde el juez de p r imera ins-
itancia e ins t rucc ión de Vi l lacar r ie -
;do,- don Femando Revuelta, daba 
toda clase de detalles a los perio-
distas, haciendo referencia de él 
feegún constaba en las pr imeros d i -
Jigencias del Juzgado n i ü h i c p a i , 
Los protagonstas del d rama se 
llamaban Antonio González Rivero 
y Mar ía Camipo, el pr imero de 
.veintiicinco a ñ o s de edad, y la se-
gunda de ve in t idós . 
Ambos sos t en í an relaciones amo-
rosas desde hace a l g ú n tiempo, 
siendo el Antonio joven trabajador y 
simpático, empleado en l a Electra 
ó'- Viesgo, donde c u m p l í a su come-
tido a sat isfacción de sus jefes. Ma-
rín era una aldeana herniosa, de 
quien se h a b í a prendado Antonio 
lecamente hasta el punto de o l v i -
dar unos viejos amores que tuvie-
ron el epílogo de un p e q u e ñ o ser 
que ahora se ha quedado sin padre. 
Según de públ ico se dice, no solo 
ftr. el (pueblo de Hijas , sino t a m b i é n 
en sus alrededores, dónete era co-
nocidísimo Antonio, é s t e t e n í a des-
medidas aficiones a la lectura de 
periódicos, no g u s t á n d o l e la l i te ra-
tura novelesca. 
María t en ía conocimiento de los 
amores que- su novio h a b í a tenido 
primero, y s e g ú n , un as de las ver-
siones esto or ig inó que pasado- el 
primer ímpe tu del enamoramiento, 
la joven recapacitase y planteara a 
Antonio la cues t ión de dejar el no-
^'"f^go, porque otros deberes le re-
clamaban lejos de ella. Si hornos de 
seguir esta vers ión debomos creer 
a los vecinos que afirman que e l ' 
Miércoles ú l t imo Antonio y M a r í a 
é-stuvieron en l a r o m e r í a de la V i r -
gen dei Suceso que se celebra en ; 
'Hijas y que apenas se hablaron, no 
porque Antonio no pusiera in té réa 
—Te he idicho que me olvides pa-
ra siempre y que cumplas como de-
bes con l a otra. 
•Antonio se r e t i r ó malhumorado y 
y a cuando l l e g á b a n las mozas a l 
bar r io de la B á r c e n a y M a r í a se 
q u e d ó sola por estar en las p rox i -
midades de su casa, volvió a insis-
t i r cerca de ella, sonando casi i n -
mediatamente unos cuantos dispa-
ros, que turbaron l a paz aldeana y 
que l levaron l a c o n s t e r n a c i ó n a todo 
c" vecindario, que sin poder presu-
m i r lo que o c u r r í a se l anzó hacia 
oí lugar del suceso, encontrando a 
M a r í a y a Antonio tendidos en el 
suelo y jun to a dos charcos de san-
gre, 
M a r í a estaba e x á n i m e , y jun to a 
ella Antonio se agitaba en las con-
vulsiones de la a g o n í a . 
Este terr ible cuadro que se o fre-
n ó a los ojos de aquellas sencillas 
y buenas gentes acabó de a te i rar-
Jas, c o m e n t á n d o s e inmediatanioiUo, 
t i hecho, a l que ninguno p o d í a dar 
una expl icac ión lógica , y a que Ma-
r í a siempre se c o m p o r t ó con Anto-
n io de manera delicada. 
L a escena que se d e s a r r o l l ó cuan-
do l legó jun to a M a r í a su pobre pa-
c i ó no os para descripta. 
Solo diremos que costó g ran tra-
bajo separarle del inankuado cuer-
po de su h i ja , cuyo rostro ensan-
grentado besaba • incesanteaiiente 
mientras los sollozos ahogaban l a 
voz en su garganta. 
Pocos minutos de spués fallecía 
cargo de las actuaciones y conti-
nuando la r edacc ión del sumario. 
Lo cjue ténia Antonio en ©I 
bolsiilo. 
Registrados los c a d á v e r e s , en los 
bolsillos del traje de Antonio se- en-
contraron tres balas de la (pistola 
a u t o m á t i c a «Victo r ia» con l a que co-
m e t i ó el cr imen y u n a car ta de Ma-
ifer, fechada el d í a 29r de agosto«.úl-
t imo, en la qu indicaba a Antonio 
que no p o d í a conl inuar las relacio-
nes con él puVque o t ra mujer t en í a 
m á s deredio que ella a ser su es-
posa. En otro bolsillo t e n í a el sui-
cida una fo tograf ía de las que ha-
cen los fo tógrafos ambulantes, * n 
l a que a p a r e c í a él con M a r í a con 
varios mozos y mozas de aquellos 
contornos. 
¿La clave del suceso? 
Ya hemos dicho que Antonio era 
exageradamente aficionado a la lec-
tu ra de pe r iód icos ; pero se nos ha-
r í a olvidado decir que t e n í a predi-
le. ción por las informaciones t r u -
culentas. 
Una de estas informaciones refe-
rente a u n joven que m a t ó a t iros 
a su novia , porque se n e g ó a con-
t inua r sus relaciones l a t e n í a A n -
tonio guardada en el p a n t a l ó n . 
En esta i n f o r m a c i ó n se refer ía con 
todo detadle el he^ho ocurr ido re-
cientemente en Vigo de un novio 
que h a b í a pegado tres t i ros en el 
ojo dereohó de su novia porque se 
¡había negado a seguir el noviazgo 
cor- él. E l autor de' este c r imen se 
•hab ía suicidado luego d i s p a r á n d o s e 
u n t i r o sobre l a sien derecBia. • 
Como o b s e r v a r á n los lectores la 
i n f o r m a c i ó n escrita la h a b í a repro-
ducido Antonio personalmente en 
el pueblo de Hijas , dando la r azón 
a todos aquellos que afirman que 
los pe r iód icos no deben ser vehícu-
lo de estas at7'ocidades, pero que 
nosotros nos vomos obligados a rec-
tif icar, no porque no estemos con-
ü í a d r e efe Antonio gozan de gene-
i . s i m p a t í a s h\ sus respectivos 
i ' : el i'--s. El pa-.liv de M a r í a no to-
T.ií'n m á s h i j a que és la . 
L a madre de Antonio fué abando-
nada por su marido hace algunos 
a ñ o s y tuvo que ganar el sustento 
de sus hijos con grandes trabajos. 
•Ult imamenlo la ayudaba Antonio , 
el que al quitarse la vida ha himl 
dido a su casa de nuevo en l a m i -
seria. 
Como detalle a ñ a d i r e m o s que los 
muertos solo . llevaban ocho meses 
de relaciones. 
L o s t e m p o r a l e s d e e s t o s d í a s . 
S e c o n o c e n 
d e l o s d a ñ o s 
n u e v o s d e t a l l e s 
y d e s g r a c i a s 
Les daños causados en Poian. 
M A D R I D , 2.—¡Eli gcxbernador do 
Toledo ha infonmado al Gobio^rro 
de l a vis i ta realizada ají pisebSo de 
Pol an, para ver los da ños causa-
. , . . , dos por lais tormentas descargadas 
En la tarde de ayer fue hecha l a últimlamente> 
autopsia a los c a d á v e r e s en el ce-
menterio del pueblo. 
N i que decir t iene-que tomamos 
parte muy sincera feo el profundo 
pesar que el tr iste suceso ha produ-
cido en el vecindario de Hi jas y de 
Quintana, de donde era Antonio. 
VVVVV\WW\/VWVVVVVV\̂ WV\AA/VVVVV^ 
En l a B o m b i l l a . 
* I 
"Ha. 
M A D R I D . 2.—Esla noche se l í a 
celebrado éfi La rionibrila el ban-
quC'te con cjuw , el Comité Hispano-
fi l ipino obsequiaba a los aviadores 
qnre baai j v ü ' i z a d o el vuelo Madr id -
Ma'iiiila. 
Ocupan an la preividencia GalUrr-
zn, Lor iga , Arozamiena y 'Pérez. 
Aíistloroin. a'guaias autoridades de 
la corte y el teniente cút&$¡£ Caba-
ña-., f i l ip ino de origen; damas e'e 
la coaunia fnjipina-, representantes 
del CoSisgio de H-ué'nfancis, a que ha 
pcrtcnccy.lo Gallairza, y, en conjun 
'to, doscientas ciiucuonla comeinsa-
ilies. 
A los postioi? se leyeron numero-
VVVVVVVVV\VVVVVVVVVVV\VVVVVV\VVVVVVVVVVVVVV 
ANIS U O A L L A :•: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
'vvvvwvvvvvvvvvvVvva\\a\^\WM/v\A\^vvvvvv^ 
¡El gobernadoir e n t r e g ó var ias can-
tidades melál l icas a .la-s persona-
m á s 'necesilanas. 
Las p é r d i d a s en Polan pasan dtí 
un mifllóñ de pesetas. 
X a i i . i.i-a-s fu-hrXIa'S l i an perdido 
sus ajuares, lonicmlu nocesidud lie 
sor recogidas en casas de s ú s fa-
m i l i a 
I.a r iada ha destrozado las cose-
cluis, h a b i é n d o s e perdido 100.000 
arrobas de patatas. 
En los pinoblos de Gálvoz, V i l l a -
luenga y o í ros , los. d a ñ o s son ¡am-
bión cansak-rahies. 
\ VWVVVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVWIÂ  
COÑAC U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
En Villa.luenga so salva-un mi l a -
grosamente sés&nta obreros de una 
f á b r i c a que se hu-ndió compioiamon-
te cuando se hallaban en sus l a -
bores . 
Un hombre scpu.siaoo. 
VAL2NCIIA, 2 .—E\¡ rayendo are-
na en el cauce del r ío , Vicente Mar-
t ínez , 'de cinicuenta y sois a ñ o s , y 
su hijo Antonio , de vcintitiéíS, les 
T E L EL 
Esta costumbre, adquirida en el sistema manual, Irae como resultado invariable el que no ob-
tenga usted el número deseado". 
La experiencia de una semana de servicio telefónico automático en Santander, ha demostrado 
que mientras una gran mayoría de abonados usan correctamente los nuevos aparatos y consiguen 
hablar sin dificultad, algunos, acuque pocos, continúan con la perniciosa práctica de mover el 
gancho o la horquilla en el sentido de arriba a abajo. 
Esto no so amenté es perjudicial, sino que además impide qua el qué 
así maneja su teléfond consiga el número qua desea. 
Cuando oiga usted ]a señal de llamada tenga la seguridad de que está sonando el timbre del 
teléfono, cuyo número ha marcado usted por medio del disco. 
El timbre seguirá sonando hasta que alguien responda por el aparato o hasta que cuelgue 
usted el microteléfono. 
La señal de llamada se distingue por una serie de zumbidos intermitentes y muy poco tre-
cuentes. 
Los abonados que respondan prontamente cuando suene el timbre de 
su teléfono y aquellos que, después de marcar el número y cír la señal de 
llamada, esperen un tiempo suficiente para que la persona solicitada acuda 
al aparato, contribuirán de manera muy eficaz ai buen servicio telefónico de 
Santander, lo cual estimará profundamente la Compañía y será de gran 
beneficio para las comunicaciones de la ciudad. 
Antonio pronunciando en.trecorta-
elas frases, entre las que se oía cla-
ramente l a palabra: M a r í a . . . 
¡Sin duda, uno de los vecinos del 
luga r fué a avisar r á p i d a m e n t e a l 
digno juez munic ipa l de Puente 
Viesen, don Roque, E c h e v a r r í a , 
quien se p r e s e n t ó a poco en el ba-
r r i o ele l a B á r c e n a . llevando a efec-
to con todo celo los diligoncias del 
caso. 
. Como ya hemos dicho, M a r í a es-
taba muer ta en el suelo en posi'ción 
de cubito supino y presentaba tres 
heridas de arma de fuego sobre el 
ojo derecho, heridas que forzosa-
mente hubieron de causarle l a 
muerte i n s t á n t a n o a . 
TovT.' * 'T POr<inG M a r í á 16 Formando, á n g u l o con el c a d á v e r «t-naoa a los ojos de todos. 
Cerno ocurrió el suceso. 
Cuando t e rminó la r o m e r í a Anto-
j o t r a t ó por todos los medios de. 
« r r i m a r s e a M a r í a para hacer el 
camino juntos .hasta su casa, pero 
Ja niuehacha, de sdeñosa , como todo 
el día, buscaba el a r r imo de sus 
ail"8-a3, con las que charlaba ale-
gremente, sin duda para aturdirse 
3'no pensar en el amor de Anton io . . 
Hubo un momento, sin embargo, 
en que el enamorado g a l á n consL 
*>uió aproximarse a su novia, cru-
zandb con ella algunas palabras 
ln^teligihieS para las d e m á s mo-„' Iper,) bm claras para Maf ia . 
quf? rePuso en al ta voz: 
de esta infeliz, se hallaba el de su 
novio con una tremenda her ida de 
ba la sobre la sien derecha. En la 
mano del mismo lado y en las an-
sias de l a muerte el matador t e n í a cor p t r a mujer'. 
vencidos ele esa r azón , sino porque 
ei públ ico , nos lo exige. 
Lá otra versión del suceso. 
Hemos relatado c-on l a mayor can-
tio'ael de detalles "posible una de las 
vfrsioncs ree^gidas en el pueblo de 
Hi jas ; pero queremos dejar s eña l a -
da t a m b i é n otra que es mucho m á s 
Curiosa y que pudiera ser tan cier-
ta* que l a anterior. 
Según esta vers ión , Antonio y 
M a r í a se amaban locamente y aun-
que la rnoza s a b í a que Antonio te-
ñ í compromisos anteriores con o t r a 
mujer no des i s t í a de sus honradas 
relaciones, que cada d í a l a enloque-
c í an m á s . 
De esta p a s i ó n t en í a conocimien-
to el paidre de M a r í a , que se opu-
so termin'ante-nente a ejue continua-
ra el noviazgo, porque no q u e r í a 
que su h i j a fuese l a esposaJde-un 
hombre que h a b í a tenido una h i j a ! 
D-'-Solís C a g l g a l 
VMS CRINARÍAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Kodwoo tratamiento da la bleoomsgla 
y sus complicaciones. 
C ^ u I t a de i i a I y d e 3 a 4 I j 3 
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aprisionada l a pistola de que se 
va l ió para cometer su reprobable 
delito. • • 
E l levantamiento de los ca-
; dáve^es. 
El s eño r E c h e v a r r í a o r d e n ó se-
guidamente el levantamiento de 
los c a d á v e r e s que fueron traslada-
dos^ al a t r io de la iglesia de Hi jas , 
donde los veló, el vecindario. 
Kntrc tanto el juez de Puente 
viesgo pasó aviso al Juzgado de 
p r imera instancia del par t ido, quien 
en las primeras horas de ayer se 
pieiteonó en el pueblo h a c i é n d o s e 
mum, m\i v o í d o s 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, ^.-Teléfono /r-75. 
Esta oiposición hizo hacer en l a 
i m a g i n a c ó n de los novios la t r á g i c a 
idea de supr imir í -c , y madurado el 
plan debió de convenirse que f u e r á 
Antonio, como hombro, el que' dis-
parase sobre M a r í a , m a t á n d o s e a 
s--- vez. 
Este hecbo no es nuevo; se ha re-
gistrado innumerables veces en las 
c r ó n i c a s negras de los pe r iód i cos y 
tiene muclhios j j ^ t í a^ i tos entre I q s 
que sufren de amores contrariados, 
como absurdo producto del desequi-
l i b r i o f̂ ue produce la misma contra-
riedad -del veihemente deseo. 
De establecer cual de las dos ver. 
sienes os la verdadera se eneargn-
rá el digno juez cpie ehtiende en el 
asunto. 
1 » familia de los protago-
n istas. 
Tardo el fijkíre de Marfo como lo 
B&a adhesiones, en p r imer lugar la 
á&í min i s t ro dé la Guerra, 
•;'n pr imor fü^air h a b ' ó el t-euien-
lo, c-oranc'l Cabañafi , d e s p u é s el se-
ñ o r Pando, y, por último', ol capi-
lá'i Ca-üarz.i . que dio las graciais 
: : po r ' e . l ' hómena j e que ¿o ios t r ihu -
í a b á . 
Les repror^ntantes de una Casa 
•111. . i caula, que a s i s t í a n ai) banque-
i , • oí; ••;ac.in a los aviadores, co-
mo u'fralo. unas pi t i l leras de ora 
y pki l de Rusia. 
Uüia Panda de m ú s i c a i n t e r p r e t ó 
l a Manciha Real, y ol h imno f i l i p i -
no, . que f u e r o n escudiaidos de pie. 
\WUA^A/VVVVVVVVVVVVVV\̂ VVVVVVV>'VVVVVVVVVV 
No k 1 íi f c •"'o fy? g i ca *• -
Cv.-nfo. lado con los Santos Sacra-
ü ' o íos y la b e n d i c i ó n apos tó l i ca , 
ha dejado ele existir- on esta ciudad 
di boudadu-¿-'ai;;! - 'oor don Eiran-
cisco Arroyo , de la prestigiosa M u -
tual idad OtoOTá Maur is ta . 
JiÜ cEfunto ?i 'j .o.t . ; que contabi . 
en esia ciudad cun granides amis-
tades y .vmipalias, fué un esposó 
y un pi&ii'Q ,?je;miplar, digno de ia 
m á s sincera y profunda e s t i m a c i ó n . 
Su mucrlo h a e'do scn't i d i r ima . 
A . sus de.sconsoiladas hija? doña 
Mar t ina , doña Fé' . isa y d o ñ a Ma-
rio; iiíM ina.no d o n Tadeo y d e m á s 
fa-njlíia. einviaraiois rnucJatro sincero 
pésai&é, que haceimoF exte-nsivo .a 
l a msnicioinada Mutua l idad , 
D l ¡ e c t o | d« ! • Qotfi d i Hacha. 
Médico cspeciaíísía en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).-Teléfono 20 Q2 
s o r p r e n d i ó un fuerte aguacero, yen-
do a guarecerse bajo el puente del 
Rea*], Antonio, micntra's su padre 
quedaba recogiendo ja herraanienta. 
Como a r r e c í a l a eE t u r b i ó n , V i -
cente, para iiLbranse del agua que 
ca ía , se nuotió el entro ele la cueva 
que haibían abierto en la arena, 
bqS tan malla for tuna que a Sos 
pocos instaintes se desp lomó , que-
dando cciaifr.icltain>3nte en terrado. 
Pagada l a lliuvia, &L l i i jo j eanu-
d ó . tíl t rabajo, algo e x t r a ñ a d o de 
gime su pad.ne no acudiera, y a i 
dar van ioís -aizademazos qu-cdó I16-
rrorizado aü hal lar le nraoido. 
>VVVVVVVV\'VVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVV\A-\VVVVVVVVV 
ANIS U D A L L A :-: GOÑAr> 
GOMAO COMENDADOR 
vvvvvr^vvi'vvvvvvvvvx\\wvvvvv\AAi/\-ví ̂ 'vwwv 
La tíiclaraeicn de u n n i ñ o . 
PAÍVi ! i ' XA, l'.'l n iño (irego-
rlO í i ruzá. 'oz, el-.; TMi-eve a ñ o s , que 
pmao ser saovado de l a ca t á s t ro fe 
Q •! M - m í c c ' - i i ' o de San A n d r é s , se 
encuentra en el Haspi ta l en m u y 
gra\ 3 G3t.i.do. 
iv-i; i! a r ó que sólo recuerda un 
fn,.-•=;. -> .--: 1 •,.1 ;!.lo, a ' con t inuac ión 
elel cual rec ib ió uai gol-pe en la c-i-
be^á que K? p r ivó d-al canocimicínlo. 
Igiiiora añiii t¡nx$ Ira perdido a sus 
padres y hermanos. 
\\yA. V» -Í.V^VV^V VVVa.VVVV\AaA/V̂  VVV VVVWV\A.'VWV 
COÑAC U D A L L A ;-! ANÍS 
DOÑAS COMENDADOR 
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Entierro de las victimas, 
B-ARGEIA ' X A, las cuatro 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
' BURGOS, 1, SEGUNDO 
de l a tarde se ha verificado el eSfr. 
t i e r ru de las is(eis v í c t i m a s de lf% 
caí-.! si rote de Sam And.réis. que p á r -
t ió desde el Hospi ta l c l ín ico. 
Momentos antes se p r e - e n t ó la 
esposa de Paui í ino P a y á y su her-
mana Rtísi ta, a la cual se daba por 
muer ta en el accidente; 
'Dallante de las carrozas fúneb re s 
iba el clero parroeiuiaj. con cruz 
alzada, ahriendo marciha, y una 
pareja del Cuerpo de Seguridad. 
9 -.; íihifí uní codhe fúnebre , con 
el n i ñ o de dos a ñ o s Melchor C.on-
záX z. desipuiéis otro con su h e r m á -
na Paul ina , luego otro con Ignacio 
Paya, luego otro con Anastasia Or-
tega, do treinta y siete a ñ o s , lue-
go oro con Pauiino P a y á y, en úl -
timto téu-mitno, GÍL1 que^ llevaba los 
EéStOS de Hipól i to González, 
: - idieron las autoridades y Sa-
'niilliares de los miuertos, y en l a 
iglesia de San José se dijo u n res-
ponso por su eterno descanso. 
,Se las d ió sepultura en ej cemen-
ter io de San A n d r é s y a la íúa iebrc 
ceremonia c o n c u r r i ó gran gen t ío . 
Datos del Observatorio. , 
BARCELONA, S e g ú n datos 
del; Observatorio Meteoroílógico, el 
tiempo c o n t i n ú a variable, a d v i r t i é n -
dose l a existencia ele nubes tormeu-
tes.as, 
* No obstante se aprecia a lguna 
m e j o r í a por la par te de la costa, y 
en las ú l t i m a s 24 horas sólo se re-
gis t raron l igeras t ó r m e n t a s . 
Las n o ü c i a s de los pueblos van 
detall ando la c u a n t í a e importan-
cia de los d a ñ o s sufridos, que son 
.enoimes. 
Hallazgo de cadáveres . 
BAPOEiLONA, 2.—Ha sido e n 
trado el c a d á v e r de una h i j a 
indu?tria.l señor1 M á s B a g á , él de 
su esposa y el deiTcJhóieí. 
F a ü a aún e] de la o t ra h i ja . 
P é s a m e s 'ptrctaJes. 
BARCELONA, 2."—El m i n i s t r o de 
lia Gobiérnación y el cón'Súii de Fran-
cia han enviado al gobernador c i -
v i l y a] alcalde telegramas de pé-
sam por las desgracias ocurridas 
con- mioíti'vb de lols recientes tem-
porades. 
(Otra victima. 
iS'BVTiLLA, 2,—En Aídeo C a ñ a d a 
descargó) una terrible, tormenta du-
rante la cuail un rayo m a t ó a l ve-
cino José Torres. 
a^vvvvvvv>vv^vvvvv>vvvvwyvvvvvvvv»vv*vvvv 
A punto de u n a n u e v a hecatombe 
Un puente se hunde 
pocos segun-
dos de pasar un tren 
de viajeros. 
BARCELONA, 2.—Hoy estuvo a 
punto de ocurr i r una nueva c a t á s -
trofe ferroviaria y que pudo evi tar 
la pericia del maquin is ta que con-
duc í a el convoy. 
Los viajeros del tren de F r a n c i a 
que sale de esta e s t ac ión a las dos 
d* la tarde pudieron observar con 
te r ror que cuando el convoy pasa-
ba sobre el puente que existe en las 
inmediaciones de Moneada, éste co-
m e n z ó a t repidar de una m a n e r á 
a larmante r o m p i é n d o s e varios ele 
los tensores me tá l i cos . 
E l maquinista , d á n d o s e cuenta de 
io que o c u r r í a aflojó la marcha ha-
c ieiído deslizarse suavemente el1 
convoy y no bien hubo éste salido 
del paso el puente se vino abajo 
d e r r u m b á n d o s e en su total idad. 
Inmediatamente se pa só aviso si 
la es tac ión para evitar la salida deJ 
expreso que estaba s e ñ a l a d a para 
pocos minutos después . 
Se cree que el hundimiento obe-
dece a la influencia de los ú l t imoa 
temporales aunque era sabido que 
el citado prnénte se hallaba en con-
diciones dudosas desde h a c í a a l g ú n 
tiempo. 
B ñ Z a R M E D I C O 
Algodones, gasas, vendas y toda, 
oíase de material esterelizado p a r » 
partos y operaciones, 
Gran surtido en axt-ículos de gomft 
para uso higiénico medicinal. 
Brapueros, Fajas, Medias. G i r u 
mobi l iar io cl ínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S 
Calle Compañía, 3 y 5 
CARLOS R. CABELLO l 
Partos, epíermsdades y cirugía di la mnlir. 
(aÍNECOLOQIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De J S a ra, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 o 2, Cañadio, 1, 2.0-Tel. 157Q 
Excepto los d í a s festivos. 
X I I I . — P A G I N A eUATHO El PUEBLO CANTABRO 3 DE S E P T I E M B R E Dg 
nuestros corres 
" E L P U E B L I 
E l mercado de ayer. 
L a l luvia que desde hace unos d í a s 
viene refresoando al campo ha anima-
do mucho a los labradores. Aunque el 
agua l legó muy tarde para el maíz , 
•viene bien, en cambio, para los pra-
dos, para las verduras, e tc . ; as í es 
que mientras caiga sin violencia po-
demos darnos por satisfechos. 
Las cotizaciones registradas ayer en' 
las diferentes plazas fueron aproxi-
madamente las siguientes: 
Huevos del pa í s , 4,50 pesetas do-
cena ; í dem de la provincia de Fa-
lencia, a 3,75; gallinas, de 6 a 9 pe-
setas una ; pollos grandes, de^4 a ñ 
pesetas uno ; ídem pequeños , a 6 (.1 
par ; conejos, 6 pesetas uno. 
Limones, 5 pesetas el c ien to ; h i -
gos de Las Presillas, a 0,30 y 0,40 
pesetas docena; perojes de Urraca, 
0,50 docena; peras de manteca de 
oro, 1,50 docena ; melocotón del pa í s , 
1 pesetas.' k i lo ; tomates del pa í s , a 
0,40 y 0,50 el k i l o ; pimientos gor-
dos, encarnados, 3 pesetas docena 
ha dejado de existjr en el inmedia-
to pueblo de Barreda Regina Sáiz 
Ceballos. 
Reciba su apenada fami l ia nuestro 
p é s a m e . 
Negociado de Quintas. 
Se ruega a los soldados pertene-
cientes al reemplazo de 1923 que a 
con t inuac ión se expresan se presen-
ten en este Negociado de Quintas 
del' Ayuntamiento, con el l i n de ha-
cerles entrega de los pases de se-
gunda s i tuac ión de servicio activo y 
certificado de so l te r ía que les corres-
ponde. 
Alejandro Cerra Mareos, Gerardo 
l Gonzá lez López , J o s é M a r í a Rodr í -
guez Cueva'S, Sinforiano P e ñ a Ruiz, 
Manuel Díaz González , Diego Gu-
t i é r r e z Ruiz, Manuel P é r e z P e ñ a , 
Dionisio Arozamena Revuelta, To-
m á s F . V i ñ a m b r e s Rodr íguez , V i -
cente Bolado Garay, Enrique Ruiz 
de V i l l a Sá iz . 
Do sociedad. 
H a n regresado de B ia r r i t z nuestro 
t o p s í a a l a poirne c r i a t u r a a p a r e c i -
d a etti l a z a n j a de l a finca d e l t é r -
an ino m u n i c i p a l de V a i l d s a r r o y o . Se 
t r a t a d e u n n i ñ o r o b u s t o , y tódia 
e,n Gil cuiCllo m i p u T u r ó l o a m a r r a d o 
fiueríuniente, d a n d o *f>eñai'es de h a -
b a r s&tdó a ibcgado apona-s r e c i é n 
n a c i d o . 
E s posi ibüe quio l l e v a r a e n t e r r a d o 
€ai J a fo 'sa^de l a t i e r r a m u y COTca 
Ú Q u í i i mes , p u e s o l c u a r p e c i t o ( | e l 
p o b r e n i ñ o se h a l l a b a s t a n t e des-
c o m p u e s t o . 
'Nues t ro d i g n o j u e z y l a s a u t o r i -
d a d e s a sus ó n d o n e s r e a l i z a n u n a 
líaibor l l e n a de a c t i v i d a d , l i a c i e n d u 
ijln- i - V " / t í u c í h a c ^ r i con-cchV', a-
.riesar dc¡I <\l[k'i{ 'y o scu ro liciclío, 
r í n a respiia.Ti.<!iC!ciicn',lio -r-eailidad de l 
í i i ú g i c o SUiCCSO. 
El Coi^eEfioníjal 
ye i r i ? 
i í 
Calzados pura fantasía y de exoelents calidad 
Sombreros y gorras últimas novedades. Precios sin 
competencia. Visito cata importante casa y se convencerá. 
ilosé María Peroda, 33.-Tdéfono ISC.-Precio fijo 
(de Tarragona); í dem del p a í s , a querido amigo don Mariano M u ñ i z 
2,50 ; repollos buenos, 12 pesetas do-
cena (de Hinogedo) ; Queso mancjie-
y C a s t a ñ o y su dist inguida esposa. 
T a m b i é n r eg re só de B i a r r i t z la 
go, 4.50 pesetas k i l o ; í dem de Bur- virtuosa s e ñ o r a d o ñ a Ba lb ina Safíu-
gos, 3 pesetas k i l o ; uvas de mosca- | do,, v iuda de S. S a ñ u d o , 
te l , 1,50 k i l o ; í d e m corrientes, á í De bolos. 
0,50.; patatas, 2,50 a r roba ; terneros, 
3,75 pesetas k i lo ; cerdos de matan-
za. 31 pesetas arroba ; ídem medias 
c r í a s , de V i t o r i a , 125 pesetas una ; 
ídem mamones, de 35 a 40 pesetas 
uno. 
Como puede apreciarse, los hue-
vos se cotizan m á s caros; el aver ío 
' vale lo mismo; bajan las frutas y 
los tomates, especialmente estos úi-
' ' t imos, lo que es debido a la abun-
dancia que hubo ayer en el merca-
d o ; los. otros productos' se cotizan, 
con moderac ión . 
Una vez Tháisr ' debemos ' répe t i r que 
no hay rnejor tasa que la que impo-
nen compradores y vendedores; 
, cuando abunda , un a r t í cu lo • (como 
,, ocu r r ió con los tomates) baja el pre-
cio y cuando escasea, sube. Y esto 
es regla general ; por eso entende-
mos que si en lugar de las tasas ofi-
ciales se dejara l ibre al comercio 
para fijar' precios, r e s u l t a r í a n m á s 
beneficiados ' los consumidores; una 
prueba de esto es que se dan casos 
de que por competencia entre co-
onerciantes se venden los a r t ícu los 
m á s baratos que el precio seña lado 
por la Junta de Abastos; luego so-
bran las tasas oficiales, que, a nues-
Parece ser que e*l p r ó x i m o domin-
go 12 del actual se c e l e b r a r á en la 
boni ta plaza de L a L lama un con-
curso de jugadores de bolos, a bene-
ficio del nuevo' Hospi ta l de Santan-
der. 
Oportunamjcnte daremos a cono-
cer las condiciones en que se lleva-
rá a efecto y los premios que so 
otorgan. 
$3 suíjsíiíuye por el foso séptico 
• 5 . H V * psíoniatio. 
Para ipfbrmes fin ^autnndpr-
• imm Y AMOOJDO.- Hualle, 2S. 
En Torrclurcpo: 
PAULINO CÍÑALES, J, CeLaüo?, 1 
D E S D E R E 1 N 0 S A 
Una s u s c r i p c i ó n ¡más para 
el ex-prisicrcero de EoUrnir. 
£ n u n a a t e n t a c a r t a n o s r u . ^ . í a 
o l e x - p r n i o n c r o <\? B o t o l i r que h i -
gaimofi c o n i s í n r su i i k í - .s incero a g r o -
d o c i m i e n í o a c u a n í o s se s u m a r o n a 
%Q i d e a luiruiMiitaaia d e don Juan 
do V í a n a. 
t ro juicio, constituyen una traba (me i 
ocasiona no pocos trastornos y no F-' s e ñ o r ^ W , 'b ' - iuio m n e s l r a s 
pocos gastos inút i les . do s u ^ s e u t n a i e n t o s gearerosos y a l -
Noticias escolares. ' I t m i m « h r i ó u n a s i r s n i : • a fa -
• E l d í a 1 p róx imo pasado se pose- h 0 1 ' ¿tf**? G:)ircía' P a r a ^ 
sionaron del cargo de director y d i - te •Pu0?a a < ^ ' d e r a su r e s t a b l e c í -
rectora de las escuelas graduadas 
del Grupo escolar Alfonso X I I I , d o n 
Santiago Gonzá lez Olmos y doña 
'Aniceta l í t i íéguí B a s c a r á n . Igual -
mente del - cargo de maestros de 
graduada de niños del n i i s t o ó "grupo, 
don Paulino .Antolín y xIoTi A l f r e d o 
M a r t í n e z , habiendo cesado los i n t e -
rinos vque ex is t í an en dichas clases. 
Las dependencias de las anticuas 
escuelas, graduadas 3e n i ñ o s y n i -
ñ a s e s t á n b l a n q u e á n d o s e , y por es-
t a razón se r e t r a s a r á un par de d í a s 
nlenco.* doiioroisas conseiciuen,cia!S de l 
c a u t i v e r i o , y a.y.er 'e f u e r o n ©nlir^.-
gada.s p v ol m e n c i o n a d a s e ñ o r dos-
c i en f a s ' c i n c u o u i a y c u n t i ó pesetas , 
sunna t o i a i l de l a s u s c r i p c i ó n . 
liaste Sinr loH o Uoc-ra>:(.-Ir*"• 1 H i d o i 
a lo ya . ?cc ib¡d i> caí o t r a ® ocasioaies, 
:iii ;'Uiu''.iiblv;\ r í a n t e áTjvtfeftráia e n mo.-. 
nc i ra , g r a n d e l a s i t u a c i ó m a n g u s t i o -
s á d'.'il ; ; i í i i ' i : n a d o p a i s a n o . 
Hrwtf&í n i g ü e n t o . 
H a p r c i J u c i d a e n e s t á v i l l a u n 
el comienzo de las clases. En el á e m t i n ^ m o p r o í u n do . l a . t e r r i b l e 
Grupo escolar Alfonso X I I I comen-
zaron ya las tareas de e 'nseñanza, si 
b i e n t a r d a r á n dos o tres fechas en 
regularizarse las clases, .por. exigir lo 
as í "los trabajos de la m a t r í c u l a es-
colar. 
:\ Mañana se reunirá el Pleno 
del Ayuntamiento. . •; a i apiréelo ^goneral. 
ií Para m a ñ a n a , a las once -de la i '• 
•mimia, e s t á n convocados todos I q i 
R e n ó r e s concejales que forman el 
Pleno de este Ayuntamiento'. . 
En la convocatoria figuran los si-
guientes asuntos: 
d.f.suTác:ft •X'üi ' . ' .vla a.1 de •-••dicha-do 
. f iuandaagu. jas • M a n u e l G u t i é r r e z 
Cuevas , n a t u r a / L de<l i a u u e d i a t o p u e -
b l o de M a í a m o i o s a . 
¡Eil- j o v e n ompilioado dAl N o r t e con'-
fcpbd c o n muichais a imis tndes , pues 
• i i h a t o afahilo lo • h i c i e r a n a c r e e d o r 
L a ;an'iip)l/iu iinronirrinición que ( M 
[S¡jíÉI&&<ys d a K!, PI 'KFiLO C \ NT A D Ti O 
en su n ú m e r o de aycir, con los de-
•tc:l|i3 m.ájs ra>.7niucio®ds, rcytralía el 
estaido d-egefeperaidó en que se esi-
Nombramiento d é secretario ' i n t e - : ; c,,1-r,',ra ^ ¡n io i*u ina !do Mmm G u -
¡ t i ó r r e z . F-ie l í a p r o c e d i d o en e l H o s -
paitáfS de . S a n t a n d e r a la aanpu ta -
'tiern de l a s p iama 'S . 
riño de este Ayuntamiento. 
Sacar a subasta la ins t a l ac ión de 
la calefacción en el Palacio munici-
pal, eso de que l a Corpo rac ión as í 
lo acuerde. 
Sobre la construoción de un muro 
é n el pueblo de Yh'moles. 
Des ignac ión de dos s eño re s conce-
jales que hayan de formar parte de 
l a Junta municipal del Censo. 
Fisca l izac ión de los acuerdos y 
actos de l a Comisión Permanente. | 
Un natalicio. 
' En esta ciudad dio a luz una. niña. 
Pamona Trucba Ruiz, espósü da l l a r 
iñón Sáiz Gu í i c r r ez . 
Un fallecimiento. 
lí\ lrífapíII:Si'ü"i¡o 0Í5.UO. en el m á s 
afcc&lksto mister io. 
C o m o c o n f i r i u a c i ó n a n u e s t r a e r ó - j 
n i c a In fonr lmt - i ' va de a y e r , h e m o s 
i r e c o g i d o afogunoia datosi i t n p o i r t a n -
•te.«, p e r o que ap I I - M I r l í t r i d a d n i 
a i s ü n t o prsrn" Iteg-ar tal 'i u.\\ estíJartc-
c i j n i o n l o <la] t , :nr„:,;;do c r i m e n , q u e 
h a I I : naa'o de i!i(li^ii;wac;M a Ja C0-
P o r el im'Kl.Vii frir.u:,-? d o n A > -
.;a••.(••>;ó i.--la y d o n .lo«ó Fíltii Zp? i i -
ii' illa., d íC p j - r t i d o •io La?. IV.izaa d.e 
Contestando a una alusión 
de «El Cantábrico. Para 
el señor I . T . 
En una de las c r ó n i c a s publicadas 
en este per iódico por el señor que 
firma I . T . , aparece d i r ig ida al ex-
ce len t í s imo señor gobernador c iv i l 
de la provincia una queja por la 
conducta, que observan los emplea-
dos de arbi tr ios del Ayuntamiento , 
a quienes se formulan cargos muy 
severos debido a su ac tuac ión al des-
• e m p e ñ a r la difícil mis ión que les' ha 
sido confiada, y si bien no prelr-n-
demos entablar p o l é m i c a con dicho 
señor , s í queremos salir al paso 
a todo cuanto en aquella se manifies-
ta, haciendo constar l isa y llanamen-
te, algunos hechos que han dado 
mot ivo a la parada de au tomóvi l e s 
ocupado^ por señores que se «dicen 
caba l le ros» y que a pesar de todo, 
han tenido nuestra cons ide rac ión 
m á s cumplida. 
N o hay duda que el cargo de rej 
caudador de arbitr ios lo mismo en 
este Ayuntamiento que en otro cual-
quiera, es poco apetecible y lleya 
consigo l a enemistad y odio de aque-
llas personas a quienes se obliga a 
cumplir fielmente ló establecido en 
las leyes y ordenanzas para su ex? 
acción, y por t a l circunstancia he-
mos sido sorprendidos al leer todh'; 
los improperios lanzados en la cr.'.ni-
ca aludida, pero si bien es verdad 
cuanto dejamos expuesto, no es me-
nos cierto que esas amarguras y 
amistades perdidas se hal lan compen-
sadas con la sa t i s facc ión que pro-
duce el deber cumplido, y esta sola 
cons iderac ión , es para nosotros mo-
t ivo m á s que suficiente, para no va-
r ia r en nada la c o n d u c t a . ' seguida 
hasta la fecha respecto al part icu-
lar. 
Es falso, de toda falsedad, que se 
detengan a «capricho» toda clase de 
v e h í c u l o s ; .sc han detenido, siguen 
d e t e n i é n d o s e y se d e t e n d r á n , a aque-
llos que Po obstante i r ocupados por 
s eño ra s son considerados «sospecho-
sos», por no acatar las disposicio-
nes que regulan la materia, ya que 
os obligación suya, parar en la ca-
silla donde se cobra el a rb i t r io y 
dar cuenta al encargado, de las es-
pecies que introducen 'sujetas a él , 
y como esto no se hace, de ah í h 
i n t e r v e n c i ó n de aquel, ordenando 
la de tenc ión de todo vehículo cuyos 
ocupantes no se atemperen a lo le-
gislado. 
Para ellos s e r á molesto y lo es 
mucho m á s cuando son «cogidos en 
sus propias redes», pues se ha dado 
el caso de mandar el empleado pa-
ra r a un conductor de automóvi las , 
(por ejemplo los del llamado «Caise-
ra de Suances») o don Acacio G u t i é -
rrez y darse a- la fugar a fin de no 
satisfacer el a rb i t r io correspondien-
te a tres jamones que i n t r o d u c í a n , 
siendo m á s tarde «cogido», denun-
ciado, formado expediente e impues-
ta la sanción adecuada. Este hecho 
se repite con frecuencia en el 
Ayuntamiento de Suances v buena 
prueba de ello son los expedientes 
obrantes en la sec re ta r í a , , todos los 
cuales, han sido resueltos favarablo-
mente para' los" canpleados, evidan-
c iándose dos. cosas : primero que hay 
muchos señores y s e ñ o r a s que i n -
fringen a sabiendas lo legislado, y 
segundo, que los empleados procu-
ran a todo trance que se cumpla lo 
estatuido, defendiendo así los inte-
reses del Ayuntamiento que Ies e s t án 
encomendados, que son los de todo 
e' vecindario. 
Por los empleados de arbitr ios. 
Esteban P 0 L A N C 0 
Sánchez Movel lán , que vino a pasar 
unas horas entre sus much í s imas 
amistades. 
Asist ieron al banquete los s eño re s 
A l b o (don Francisco y don Carlos). 
C a s t a ñ e d a , Bust i l lo , Fragua, Herre-
r í a (don Vicente, don Ambrosio y 
den Gerón imo) , G u t i é r r e z , F e r n á n -
dez, G u t i é r r e z Rozas, Santamorera,-
Pereda, F e r n á n d e z .Villanueva, Cara-
pano, Ruiz O r t í z y Blanco. 
El s eño r O r t í z D o u , hizo el ofre-
cimiento del banquete y ensa lzó las 
buenas cualidades que el s eño r Sán-
chez Movellán, posee, tanto como 
caballero como en su cargo oficia!, 
I cualidades que honran al Cuerpo. a 
que pertenece. 
D e s p u é s del banquete se hizo 
agradable • charla, . pasando un buen 
rato recordando los tiempos , en que 
el señor Sánchez Movel lán estuvo al 
frente de este Juzgado. 
De sociedad. 
Terminada la temporada veranie-
ga marcharon a M a d r i d , a incorpo-
rarse a su centro, los alumnos que 
a q u í pasaron este verano, del Cole-
gio de hué r fanos de Santa Bárbara , 
y San Fernando. Celebramos que 
les haya sido grata la estancia en 
tre nosotros y les decimos que has-
ta el p róx imo año . 
A despedirles salieron las autori-
dades civiles y miHtares, y no po-
cas de las amistades que a q u í t ie-
. nen. 
1 —Para San Salvador del Val le 
i m a r c h ó don Vicente Nul lán y faml-
! l i a . , 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar al que fué alcalde, don J u l i á n 
Ar raba l , que viene de A v i l a en don-
de pasó unos d ías al lado de sus 
padres. 
E l eonH*ponsiáL 
S a n t o ñ a , 1-9-926. 
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P o r u n h é r o e m o n t a ñ é s . 
•dps Pila. 
O - n o 3m i ^ - u » 
20 asientos, ge vende banano. 
San Franeisoo, 33. 
Susc r ipc ión iniciada por ei Ayun-
taaniento- de Puente Viesgo, para 
e r ig i r un monumento que p e r p e t ú e 
l a memoria del heroico teniente de 
Arti l lería, don J o a q u í n Fuentes Pi la , 
muerto .gloriosamente en K u d i a Ta-
har (Africa). 
Suma anterior, pesetas 1.056 . i ' i 
Don Bernardo Obregón , de San 
M a r t í n , 1 ; don Juan O b r e g ó n , de 
ídem, 0,20; don .Sfgundo Gómez, de 
ídem, 0,25; dona, F é t r a Gómez , de 
ídoai, 0,20; don Manuel Por t i l l a , de 
ú!; ai, 5 ; don Laureano P é r e z , de 
ídem, 0,35; don Francisco F e m é -
dez, . de ídem, ( 0,30; don Paulino 
Or t í z , de ídem, 0,25; don Francis-
co Or t í z , de ídem, 0,30; don Albev 
to Santa Mar í a , do ídem, 0,80; don 
R a m ó n . G u t i é r r e z , de ídem, 0,20; 
don Demetrio C a s t a ñ e d a , de ídem, 
0,20; don Rafael Gómez , de ídem, 
0,30; don RoKelio Gómez, de ídem, 
0,30; don Guil lermo " Alvarez, de 
ídem, 0,25; don Gerardo Alvarez, do 
ídem, 0,25; don Prudencio Ruiz, de 
ídem, 0,40; don Isidro López , de 
ídem, 0,25; don Francisco Rodr í -
guez, de ídem, 0,50; don Manuel 
Mar t í nez , de "ídem, 0,25; don Ger-
m á n González , de ídem, 0,50; .don 
P lác ido Or t í z , de ídem, 0,50; d m 
Silverio Obregón , de ídem, 0,30; do-
fía Valent ina Revuelta, de ídem, 1 ; 
d o ñ a Petra Digano, de ídem," 1 ; don 
Genaro, Velasco, de ídem, 0,30; do-
fía Sofía Velasco, de ídem, 0,25; don 
Ricardo Concha, de ídem, 5 ; don 
Celestino Bustavad, de Vejor ís , 2 ; 
don Marcos Carrera Orejo, de ídem, 
1 ; don. J o s é G u t i é r r e z Gómez , de 
ídem, 1 ; don Antonio G ó m e z Iba-
fíez, de ídem, 0,50; don Benito Iba-
ñ e z López , de ídem, 0,25; don Jt)sé 
P o r r a g ; M a n t e c ó n , de ídem, 0,50; don 
Alfredo -Sáiz, de B á r c e n a , 0,25, y 
d o ñ a Florent ina Gu t i é r r ez , de ídem, 
0,50 pesetas. 
Suma to ta l , pesetas 1.032,15. 
(Con t inua rá . ) 
L a m a y o r í a de, los médicos forta-
lecen a sus hij i tos con L A C T O F I T I -




P r o s i g u e n d á n d o s e , a l a s seis de 
lia tard 'e, "{sis c e n f o n o n c i a s o r g a n i -
zad p o r l a Sqcie.da.d M e n é n d j z 
P e l a y o , p a r a l o s e x t r a n j e r o s . 
H o y íc.Mminairá l a s u y a a l s e ñ o r 
H o y o s S á i n z . 
A es tas c o n f e r e n c i a s p o d r á n éjsis¿ 
t i r los socios del A t e n e o . 
T e t e f j r a m m breves. 
D a l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
"El Pueblo Cántabro" en Llanes. 
Necrológica. 
E n San Rafael (Segovia) dejó de 
exist ir , el d í a 28 del p róx imo pasa-
do agosto, l a respetable dama 11a-
nisca- d o ñ a M a r í a de los Dolores Va-
le i ro López , v i u d a de Díaz . 
Cuando se supo en esta v i l l a la 
infausta nueva el sentimiento que 
iprodujo ha sido u n á n i m e y pro-
fundo, pues se t ra taba de u n a se-
ñ o r a altamente car i ta t iva , que prac-
t icaba el bien con l a mayor reser-
va, s i n o s t e n t a c i ó n n i vanidad a l -
guna. 
E l c a d á v e r de d o ñ a M a r í a reci-
bic el lunes ú l t i m o cr is t iana sepul-
tu ra en el cementerio del cercano 
pueblo de Parres, adonde fué tras-
ladado desde el citado^punto de San 
Rafael, habiendo constituido el fú-
nebre acto verdadera manifesta-
c ión "de duelo. 
Descanse en paz la bondadosa se-
ñ o r a y reciban su h i jo don Fernan-
do, hermanos y d e m á s f ami l i a l a 
sincera expres ión de nuestra condo-
lencia. . 
De fiestas. 
Hoy se celebra l a fer ia y r o m e r í a 
en San Anto.lín de Beuón , de anti-
gua fama en toda l a comanen.. 
En l a capi l la del ex monasterio 
de San Anio l ín , enclavado en té r -
minois de Naves, ' habrá sovemne 
función religiosa. 
—Anteayer dió pr inc ip io l a neve-
r a en honor de Nuestra S e ñ o r a la 
Vi rgen de Gu ía , en el poé t ico san-
tuar io que se levanta en el altoza-
no de su nombre. 
Las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s que com-
ponen l a Comis ión del bando d^l 
« M o r m » c o n t i n ú a sus trabajos pa-
t a proporcionarnos u n variado pro-
grama dé festejos que se c e l e b r a r á n 
los p r ó x i m o s d í a s 7, 8 y 9 de l ac-
tua l . 
Como y a ¡anticipé, ha sid0 
t ra tada para amenizar aqn6]i0s 
temando con l a munic ipa l da 
nes, l a notable banda del regij,^ 
te de San Marc i a l , de guarn^ 
en Burgos. 
Teatro BenavCnte. 
Para m a ñ a n a , viernes, so ¿¡¡¡jm 
d í i el estreno en este coliseo Oei j 
ex t raord inar ia p e l í c u l a que ^ I 
por t í tu lo «La re ina de Saba», fa'l 
tuosa p r o d u c c i ó n c iñeraa tográ j l 
que m a r a v i l l a con l a riqueza y I 
b r i l l o de l a corte de Sa lomón, el ^ 
bio monarca que aco rdó constri]-
el famoso templo de, Jerusalen. 
Se p r o y e c t a r á l a p r imera jorn^J 
oe las dos que consta y l a segu,1(J 
y ú l t i m a el domingo, d í a 5 de] 1̂ 
r r iente mes. 
De sociedad. 
Do P a r í s regresó , con su hijo d^l 
Manuel , don José Sotrcs BiistigJ 
—De R i a ñ o ( L e ó n ) , después 
pennanocer allí larga ^mpnradjj 
don Pedro Mi jares Sobrino, inaeJ 
t ro nacional de l a escuela do LlJ 
nes. 
Sa lón Moderno. 
M u y en breve se i n a u g u r a r á esií| 
nueva V elegante sala do espectácnj 
los, que r e ú n e - t o d a s - l a s comodldJ 
des y condiciones apetecibles p;UJ 
e l públ ico , para, lo cual no ha óini.l 
t ido dispendio alguno su propicta.] 
r i o , don Antonio Blanco. . 
Las locaklades ; que .contiene-
Sa lón Moderno son trescientas sou] 
butacas, nueve plateas, voiiiticincoj 
delanteras de grada, ciento veinti.] 
dos gradas, cien sillas y otras loca.] 
lidades, que hacen u n total de seis-l 
cicutas sesenta y dos.: 
ON0FRE. 
Llanos, 2 do septiembre de 1925.1 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
t a n t e de E s p a ñ a en u n a C o n / e -
^ # 
Un banquete. 
Con ól ' se" obsequ ió ayer en el 
Peslaiirnnf «La GÍÓria»,* de Pedro 
Pedraja, al que fué dignís imo juez 
A los cincuenta y un años de edad ? \ ul-úca; o, i j r a d i o u u la au~ : de este par t ido judic ia l don Adolfo 
Solemne bautizo. 
V A L L A D O L I D , 2.—En í é Cate-
d ra l se ha celebrado solemnemente 
el bautizo de los cuatro n iños que 
d í a s pasados nacieron de una misma 
madre en esta poblac ión . 
Fueron bautizados por el obispo. 
E l templo se hallaba totalmente l le-
no de fieles. 
Las cuatro criaturi tas se hallan j 
en joerfcctü csUido de salud., [ 
Conferanoia h id rográ f i ca in -
ternacional . 
Ha sido nombrado delegado de 
E s p a ñ a en l a Conferencia - h idro-
g r á f i c a in ternacional que sft cele-
b ra rá , en M ó n a c o , nuestro querido 
amigo el c a p i t á n de navio don León 
Herrero y G a r c í a . 
S i t u a c i ó n de los vapores da 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á s i t i c a . 
L í n e a del M e d i t e r r á n e o a l B ra s i l 
y a l Pla ta : 
«El Roina Vic to r i a E u g e n i a » , sa-
l ió el 28 de C á d i z para Santa de 
Tenerife. 
E l a lnfanta Isabel de Borbómí , 
s a l i ó e l 27 de Río Janeiro pa ra Las 
Palmas. 
L í n e a del C a n t á b r i c o a Cuba y 
.Méjico: 
E l ((Alfonso XII I» , sal ió el 30 ds 
Santander para Habana. 
E l ((Cristóbal Colón», l legó el 29, 
a Veracruz, de Tampico. 
X í n e a del M e d i t e r r á n e o a Cuba, 
Méj ico y Nueva Orleaus: 
E l Buenos Aires», sa l ió el 29 de 
Veracruz pa ra L a Habana. 
E l «Re ina M a r í a Cr i s t i na» , llegó 
el 27 a Barcelona, de Cádiz . 
E l «Antonio López, sa l ió el 28 de 
Santa Cruz de l a Pa lma p a r a San-
t iago de Cuba. 
L í n e a del M e d i t e r r á n e o a Costa 
F i i m e y Pací f ico: 
E l «Montevideo», sa l ió el 25 de 
Colón, para Sabanilla. 
E l « M a n u e l Calvo», sa l ió el 29 de 
Antofagasta para Iquique. ,. 
E «P . de S a t r ú s t e g u i » , l legó el 18 
a Barcelona, de. Cádiz. 
E l «León XIII» , sa l ió el 21 de 
Santa Cruz de Tenerife, p a r a L a 
Guayra . 
L í n e a directa de E s p a ñ a a Nue-
va York : . 
E l ((Manuel A'rnús»', sa l ió el 27 
de Nueva York p ü r a Pasajes. 
L í n e a a F i l ip inas : 
E l « I s la de P a n a y » sa l ió e 26 de 
M a n i l a para Singiporo. 
El «C. López y López», s a l i ó el 30 
de Valencia para Cádiz . 
L í n e a a Fernando P ó o : 
E l «Alicante», sa l ió el 15 de San-
l a Isabel pa ra Monrovia . 
E l «San Car los», sa l ió el 25 dé 
Santa Cruz do Pa lma p a r a R í o de 
Oro. 
. Vapores en puerto: 
El ((Alfonso XII», y el «Monser ra t» , 
en Cádiz . 
E l «Legazpi», en Barcelona. 
£ ! aCabo Quejo». 
Es esperado en Santander, con 
"diversas m e r c a n c í a s , procedente de 
Barcelona y escalas, el vapor «Ca-
bo Quejo». 
S i n i s s í r o s m a r í t i m o s . 
cAünhria». Penzance, 27 agosto.— 
Este vapor a l e m á n que h a b í a em-
barrancado cerca de este puerto, ha 
sido puesto a floto y conducido a 
este puerto donde e f e c t u a r á las ne 
1 ce-sarias roipnraciones provisionales! 
j pa ra poder sal i r para- su desttaífl 
i "Author» . Liverpool , 27 :agüsto.-l 
Este vapor ing lés que b a h í a salido] 
. o,yee para Nueva Orleans ha teni-
do que regresar a puerto a causa dej 
! a v e r í a s sufridas en su máquina, 
qne le imp id i e ron contnuur sil 
viajo. ^ 
((Conde de Z u b i r í a » . Gibraltar 2? I 
agosto.—Esto vapor e s p a ñ o l ha em-| 
barrando a l Este de este puerto, so-
bre fondo de arena. H a salido el 
vapor do salvamento -llamado «Svit-
zer» para ver si necesita auxilio, no 
habiendo sido necesarios sus servi-
cios y por cuanto el citado vapor 
ha podido ponerse a flote por sus1 
propios medios, c r e y é n d o s e no hfl 
sufrido a v e r í a alguna. Las causas 
del accidente fueron l a densa nie-
bla reinante. 
(«Guetaria». Burdeos, 26 agosto.-' 
• E ste y apb r c sp a ñ o 1 . qu e • e mh a rran-
có en el r ío Gironda, ha sido pues-
to a flote, a l parecer sin haber su-
frido a v e r í a s . , 
E n el puerto. 
A ú l t i m a hora de l a tarde dé 
ayer se encontraban en el puerto 
•ocho barcos mercantes. 
E l «Carpió». 
H o y es esperado en Santíindw. 
con carga general, el vapor «Caf' 
pío». 
Si tuac ión de ios barcos da 
esta matricula. 
« M a g d a l e n a R. de García», ^ 
Huelva. 
¡ (Francisco Garc ía» , en viaje & 
Granvi l le a Nordenham. 
( (Cantabr ia» en viaje de San Jua11 
a Rouen. 
«Esles», en Rotterdam. 
«José», en Nordenham. 
« C a r o l i n a E. de Pérez»',- en viajd 
de Huelva a Amberes; 
• « E m i l i a S. de Pérez» , en viaje & 
Huelva a Rotterdain. 
KcA'lfoniso .-Pérez», en viaje de R0^ 
terdam a Porto Ferra jo . 
« P e ñ a L a b r a » , en Stettin. 
(«Peña Rocías» , en Santander. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo la P l a t a » , cío Bil-
bao, cOn carga general. 
«Cabo H u e r t a s » , de Gijón, con íí,• 
Despachados: «Cabo Huer t a s» , Pa' 
ra Bilbao, con carga general. 
«Cabo Cervera» , pa ra Barcelona» 
con carga general, 
t a pesca. f 
Ayer e n t r ó en nuestro puerto g1*911 
cant idad de «aguja» y dhioharrrOr 
co t i zándose a precios bajos, 
E i «María». 
En lastre es esperado e n . S a n í ? n ' 
der el barco de vela costero «Mari3"' 
Semáforo. 
Viento, N.E. Mar, l lana. Hor ízon^ 
te, brumoso. 
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E L PUEBLO CANTABRO 
Sanüurde (Lantueno), de la Com-
pañía del Norte, y qu-o la noche 
antes sufrió ed ternhto acciderate 
de que dimos amplia información 
a nucistrolsi lioclares en. nuestro nú-
mero de ayer. 
E q i las primeras horas de la ma-
drugada le íiuierom aun piuladas las 
dos pierias, no puidiGndo restetir la 
girave operación y íallsoic-ndo des-
pués o] desgraciado Obrero. 
Hoy lo será practicada la autop-
sia en di depósito del Hospital. 
iDescanse en la paz tíei Señor su 
aCima. 
Otro fatal de«6nlaco. 
Eli individuo Pedro Fernández 
García, de veintisiete años, soltero, 
natuiraiu de Mondragón (Guipúz-
coa), que auteanache se arrojó al 
mar, fronte a la Comainilancia de J 
Marina, despuós <le quieanar sus ro-
pas con ailicohol y de proiducirfc un 
fucrtio goClpe en ]|a cabeza con la 
bot-alla, sin duda por tonoir altera-
das sus facultadefi maníales, falle-
ció ayer en el Hospital de San 
Raíaid!.. 
Descanse en paz. 
-vv v w v i v w v w v v w v x a w v \ \ v - w w t w w v w w w v 
E n Tener i f e . 
S e s u i c i d a e l d í r e c -
(WO^yVVVM^VVVVVVXA^aWVX'VVVX.VVVVVV^VVVVVV 
D e u n triste sucedo. 
E l g u a r d a - a g u j a s 
M a n u e l G u t i e r r e s , 
f a l l e c i ó a y e r e n e l 
iA las once de la mañana de ayer 
diejó de exáfetiir cin el, Hospital de 
San Rafacil el desventurado guar-
da-agujas Maniueí Gutiérrez Cue-
vas, ciiii;].Cieado (ji Xa estación de 
y Caja de Ahorros de Santander 
Ein la SucuisaJ (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
meate. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con gâ  
jrajitaa personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
«e haoon préstamos de ropas,- aí-
h&im y Jas operacíiones del Eeti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
pesetas, mayor interéo que 
las demás Cajas lócalos. 
Los intereses son abonados se-
m ostral mente: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
TENiETUFE, 2.-
sensación en la 
--Ha causado gran 
ciudad la noticia 
del suicidio de don Juan Moría Fo-
rcrmda, dii'rcc'tor dfe l̂ a Escuela de 
Náiitíca do Toflicrife. 
iEl señor Foronda puso fin a su 
vida en su doimicir.jo de la calle de 
Toobaldo Power, y para . realizar 
propósito se ató por los píes a una 
lefsé, que colocó aO borde do un al-
jibe, con objeto sin duda de em-
pujarla y de que le arrastrara ai 
caer al fanido. 
lEÜ suicidio, que debió ser ay^r 
tarde, segnin se infiere del exanun 
deü cadáver, no i m sido descubier-
to hasta hoy por uno de los eon-
pleados de la Esouela de Náutica, 
que fué a casa del señor Foronda, 
donde éste vivía, solo, pues aunque 
casado y c o q i í a j m , éstos y su es-
posa viven en Montevideo. 
iEl Juzgado instruye las oportu-
nas ámigKaneias, extreanando su re-
serva, por Oo qiue se ignora si o! 
señor Fcironda ha dej.adO' algún es-
crito exponiendo el motivo de su 
determinación.. 
Se cree que dlbió de obrar bajo 
¡a influencia de al\gún ataique de 
enajenación anieaitail, pues ya había 
sufrido otros anteriórmente. 
V V V V V V V V V V V V V \ W V V V V V V V V V V V V V V \ ^ V V V V V V V V V V 
V a r i o s her idos . 
R i v a l i d a d e s e n t r e 
¡ J ó v e n e s s a n t a n d e r i n o s ! 
.Veinticinco años hace que, junto | los cultos continuados, del Santo 
a la histórica cueva de Covadonga ? Rosario, las procesiones al declinar 
se erigió la gran Basílica como una I el crepúsculo que parecen más de 
perla engastada en los graníticos ris- f almas que de cuerpos, visión que 
eos donde se forjó el carácter, indo- | trasciende todo lo terreno y cuyo re-
mable de nuestros héroes de la Re- .cuerdo conmovedor no se borra nun-
ORIBNISIE, 2.—En las primoraa lio-
ras-de la noche de ayer so celebra-
ba la tiesta en honcr de San An-
tonio en el vecino pueblo de Sejalvo 
Cocí tal motivo se reunió en ía 
püaza del citado lugar gran mañe-
ro de persanas, entre edlai? muchos 
anozos de los puieiblos de Rairo y 
Vafleaizana, que desde hace mu di os 
años sostienen hondos reseaitianien-
tos contra los de Sejalvo. 
Apenas haitía comenzado el bai-; 
le surgieron las disputas, entablán-
doso a los pocos mom'entas una ge-
neral reyerta a palos, pedradas y 
tiros. 
Al ruido de las deionacione0 acu-
dió la Bcneméiiita, que logró poner 
paz, no 0 a giraiulcs esfuerzos. " 
Resirltaron con herida graves de 
anna de fucg:e EvangeT.ino Freiie. 
de d;ez y nueve años; Manuel Pé-
rez, de veintiuno, y Gonzalo Qpíi-
ziález, de veilnlidós años. 
iba Ben-eantCríta .ha detenido co-
mo, presunto autor de dicha agre-
sión a Femaaido Pakaeiro. 
conquista. 
Allí, para celebrar las bodas de 
plata del artístico templo, y coinci-
diendo con las tradicionales fiestas 
de «La Santina», se celebrará loa 
días 9, 10 y 11 de septiembre, una 
ca de nosotros...» 
Mas para presentarnos así puras 
nuestras almas y graciosas a los ojos 
de nuestra madre, añadimos: Vamos 
a Covadonga por Celorio. Allí, en 
aquel lindo rinconcito de la costa 
ANO x m . - P A G I N A OINGO 1 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
E l miércoles día X, celebró se-ióq 
esta Corporación, bajo la presiden 
cia de don José María Agüero Re-
gato, asistiendo los señores Cabre-
ro Mons, Capa Deusto, Nieto Cam-
poy y Rodenas Arce, adoptando las 
siguientes resoluciones: 
Durante el plazo que terminó el 
31 de agosto para solicitar la con-
cesión de pensiones para estudio de 
música y canto, se presentaron dos 
instancias de don Pedro yelarde 
55 
9? 
en breve 'se ¡¡ató 
a 
i F * í v s e o c i d A l t o . 
Primera enseñánsa. -Bachi l lerato . -Comercio libre con Francés, 
Inglés, Contabilidad, Taquigrafía y demás asignaturas de la ca-
rrera para alumnos internos, externos y mediopensionistae. 
P A I M E R A ENSEÑANZA I C O M E R C I O Y B A C H I L L E R A T O 
Bx'ernos • 10 Externos. . . . . ; . 21 
Mediopensionistas 60 ¡ Mediopensiomstas. 70 
Internos 90 S Internos 100 
Queda abierta !a matrícula torios los días de cinco a ocho de ¡a tarda. 
?5 
Josef ina 






Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
oaraentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengan momentánea-
mente un anvío, pedid grar 
tuítamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a loa grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPE RE-
MICA del profesor doctor 
KUHN,. de Berlín. 
V E R K 0 S , INSTITUTO BI0-
¡NACIONAL 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas; 5.050.000 pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
lias. Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes< Reinosa, 
Santoña, San Vicsnle de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
LA VEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA D E AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin liniátación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmente, on fin 
de junio y diciembre de câ  
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Gaja, mediante 
la presentación de los res-
guardos. 
magna Asamblea Mariana, en la que 
los sabios prelados de la Iglesia 
española, teólogos eminentes y ex-
perimentados directores de juventu-
des católicas explanarán los temas 
de la actualidad Mariana, a saber: 
«La Mediación universal de la San-
tísima Virgen y su Asunción glorio-
sa en cuerpo y alma a los cielos». 
Covadonga es en estos días el cen-
tro de atracción no apio de Asturias 
sino de toda España; por que se 
sturiana, y en la hermosa Casa de García y de doña María Velardé 
Ejercicios, sucursal de Loyola, que 
idárigen los Padres Jesuítas, hare-
mos un alto de tres días de retiro, 
y luego, luego iremos a postrarnos 
a los pies cfye la Virgen en la Cue-
va Santa y a nutrirnos con el pan ü o 
vida, que vigoriza las almas y en-
gendra héroes. 
iSaldremos para Celorio el día 7, 
en el rápido de Oviedo, a las 13,30. 
Llegaremos a Celorio a las 16,50 y... 
trata de proclamar y defender una entraremos en Ejercicios, Tres días 
vez más, glorías indiscutibles de Ma-
ría ; y en esta empresa no puede per-
onaneccr indiferente e inactiva la 
España por excelencia Mariana, la 
España del Pilar, de Covadonga, de 
Guadalupe, de Monserrat. 
i Jóvenes santanderinos! Amigos y 
compañeros vuestros creyendo inter 
prctar los sentimientos de todos, a 
vosotros nos dirigimos. Vamos a Co-
vadonga ; vamos a oír las lecciones 
de los grandes sabios de la ciencia 
mariana ; vamos a cooperar con nues-
tra presencia al justo homenaje de 
admiración y aplauso que en estos 
días se tributa, ante aquel altar, do 
ia patria, a la Reina de los Cielos. 
A Covadonga; pero animados de fe 
y esníritu religioso. «Toda la acti-
vidad de los concurrentes a la Asam-
blea—escribe el sabio • bispo do 
Oviedo—se nutrirá de las devotísi-
mas comuniones junto a María, Me-
sa del Pan divino; de las doctas en-
señanzas en las secciones de estudios 
divulgadores de la profunda y ex-
celsa doctrina mariana, de las fre-
Guentes visitas a la Santa Cueva, de 
nada más, que so nos pasarán en 
no vuelo, sin darnos cuenta. Y el 
día l i , último de la Asamblea, sal-
dremos de Celorio a primera hora 
de la mañana, para ir a comulgar a 
Covadonga. 
¡Amigos y compañeros, cuantos 
con nuestra idea simpatizáis! no de-
jéis de alistaros en esta hermosa ex-
cursión mariana. L a inscripción po-
déis hacerla en la Residencia de 
los Padres Jesuítas, donde se os fa-
cilitará toda clase de detalles sobre 
el viaje y se os proporcionará la co-
rrespondiente autorización para el 
billete económico de ida y vuelta a 
Celorio, concedido por la Compañía 
de] ferrocarril Cantábrico. 
Por la Comisión organizadora: 
Manuel Peñalver, presidente de los 
Luises; Ignacio Aguilera, presiden-
te de la Federación de Estudiantes 
Catolices; José Luis Zamanillo; 
F González Camino; Luis Hernán-
dez Oria. 
Pieles blancas baratísimas, especia- \ 
¡es para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
LOGICO I 
San SebástWÉ^Sección C-l 
¡ m u m ú « a 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de nltramarinos. Precio, 27 pesetas late de diez kilos bín. 
Se necesita práctico en el giro de 
ultramarinos. 
Informarán: LOS AZCARATES 
T O R R E L A V E G A 
T e l é f o n o s w . i o o y IO.IOI 
El eiejor siíoado -:- Baños paríicnlares 
Teléfonos mt&r&taos so las babita-
García; dándose cuenta al Jurado 
calificador para que señale la fech-í 
en que los interesados han de veri-
ficar los ejercicios acreditativos de 
su aptitud y competencia en la ma-
teria. 
Se interesa del alcalde del Ayun-
tamiento de Potes que practique va-
rias diligencias, a fin de comprobar 
los defectos de que adolece el pa-
drón de cédulas personales y la co-
branza del impuesto en aquella vi-
lla, según referencias que dicha au-
toridad ha comunicado.-
Se concede al Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón la prórroga 
que pretende, para cumplimentar el 
servicio que se le ha interesado en 
relación con la oferta de auxilios pa-
ra la construcción del camino veci-
nal de Abadilla a L a Encina. 
Se aprueban varios expedientes 
para reparación de caminos vecina-
les, cuyos trabajos se realizarán poí 
administración. 
Al contratista de acopios de pie-
dra para el camino vecinal de Me 
dianedo a Bimon, se le conceden 
quince días de prórroga para ulti-
mar el contrato. 
Se abonarán a Eustaquio Fernán-
dez, de Laredo, el importe de la do-
te procedente de la Fundación La. 
Sema, que le correspondió en sor-
teo como procedente de la Casa de 
Expósitos. 
Ingresaron en la Casa de Caridad 
dos asilados. 
ACADEMIA J U A N E S 
GANDARA, ••.—SANTANDER 
Las clases de preparatorio de Me-
dicina, Farmacia, 1.° de Ciencias y 
las asignaturas para ingreso en In-
genieros Industriales, Militar, Adua-
nas y enseñanzas de Comercio prác-
tico, principian en 1.° de octubre 
próximo. 
Pedid folletos que envía gratis es-
ta ACADEMIA. 
I 
FEBROCARM Mi NORTE 
Salidas de Santander pa-
«•a Madrid: 
^•Pido: 9,45 mañana, para llegar 
Madrid a las 22,20. 
Coneo: 16,27, para llegar a las 
Mixto: 8,1, para llegar a las 6. 
Primer tren-tranvía: a las 15,43, 
Para llegar a Bárcena a las 17,45. 
\ ^ f m á < ) ' - a ^ 19,51, para llegar 
a «aroena a las 21,55. 
Salidas de Madrid para 
Santander: 
Jaf^S5' a las 8'4fi' Para a 
^Co8^eo: a 17,25, para llegar 
feiiSo: a ^ 22'30, para a 
De Bárcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos los trenes menos el exprés, 
combinan en Renedo para los baños 
de Puente Viesgo. 
FERRflEAfim *BS SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9,65 (exprés), 14,15 y 
17,5. 
Llegadas a Limpias: a las 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas â Santander: a las 11,45, 
12,24 (expréa), 18,23 y 20,36. 
De Santander a Marrón: a las 
17,40. 
Llegada a Marrón: a las 10,11, 
fís Santander a Splarge % Liérga-
nes: a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,2*], 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. En 
la de Treto valores pará¿ Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro E n Gibaja coches para Arredon-
do, Ramalee y Soba. 
mmm. s e l c a ó i o 
Salidas de Santander para Ovie-
do: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo : 
a Jas 16,26 y a las 20,53. 
De Santander a Llanes: a las 17,10: 
para llegar a las 21. 
fie Imanes a ^ntander: fe J m Tti5| 
para llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a laf. 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19.48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
quo sale de Santander para Tórrela-
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
NOTA.—En Requejada hay lanchas 
para Suances y en Torrelavega autos 
para Santillana, Cóbreces, Comillas, 
Caldas de Besaya y Los Corrales de 
Buelna; en Cabezón para Cabuémi-
ga, Udías y Comillas; en Pcsués pa-
ra Polaciones y en Unquera para 
Panes, La Hermida, y Potes. 
F E Ü S M 8 L D E Q N T A I D A - A U E B A 
Salidas de Santando?: a las 7,33, 
í í . i & u p o i 
LSegadaa a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13,18, 16,25 y 21. 
En la estación de Sarón hay au-
tos para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de Pas 
y San Pedro del Romeral. Los autos 
que saJen para Burgos llegan a Cor-
5 conté y combinan con el ferrocarril 
de La Robla, en Cabañas de Virtus. 
SERn BE T R A N V Í A S 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Redna Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Pefíaeastülo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I . Astillero.-Núm. 5: 
Aduana, Eeina Victoria, Sardinero. 
H S r o » ÍU Niunancia^ gan Martín 
SERVICIO MARÍTIMO 
SOMO, PEDREÑA, SANTANDER 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 10,30, 
12, 1,15, 3, 6 y 7. 
Pedreña: a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10, 
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,15. 
Santander: a las 8, 9,45, 11, 12, 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
E l barco que sale de Santander a 
las cinco de la tarde combina con el 
automóvil de Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras loa martes y sábados, 
desde las tres fie la tarde, saliendo 
del muell» de pasajeros. 
Transporte en lanchas desde el As-
tillero a Pootejos, a la llegada y sar 
lida de todos loa trenca de la líneí 
AÑO X m . - P A G I N A SEIS E L P U E B L O C A N T A B R O 3 DE SEPTIEMBRE DE ^ 
P u r g a n t e s , depii . 
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F r a n c o i r ú n , c o n c i n c o n e u m á t i c o s . 
u n o . 
Bolsas y mercados. 
SANTANDER 
linterioir, 4 pon- 100, a 68,90 poi-
i c o ; pé^Btm ítÉñoi 
\ m v r t i z ® Ú e í é i a 92,70 por 100; 
pesetais 30.-COO., 
Xortcls, G por 100, a 103,20 por 
10); pesetas 16.500. 
iAisturlas, prkuara, a 68 por 100; 
peseta^ 4.0C0. 
M A D R I D 
Dóí aires, 6.57. 
LiíTi's 24,10. 
Día 2: 
lintorior, soa ic E, 68,60; D, C y B, 
68,70; A, 68,80;. G, y H, 68,50. 
Extmior (partida), 83,90. 
'Aanortizabtlie 1920, sems F , E , C. 
B y A, 93. 
Mein 1917, 92,60. 
Tesoros enero, 102,35. 
kkxm fobrero, 102. 
JStem 16 a,i)iri,l, 102,25. 
Mean jumin, 102,80. 
I í ^ í i i n'wiamhro, 101,85. 
M •m 8 abri1), lo2,25. 
iGéduDas Banco Hipotecario 4 por 
100, 90,50., 
Mean 5 por 100, 97,25. 
Tdrni 0 pcir 100, 107',3Ó. 
Acciones; 
Bianea tle líispaija, 625. 
Bamco LjApafioil áe Crédito, 175. 
Banco ¿tí Río do la Piafa, 49. 
•Alk'iunte, 419. 
OfarigacícneS: 
Ncj-! -•, príme.ra, 71,-W). 
Ñorrc. 0 por 100. M M 
Tánger a Fez, !)6,65. 
Céd^iías ajrgOJltiJiiafe, 27,75. 
Francos (Parfe), 19,80. 
Libras, 31,90. 
BARCELONA 
Intiorior (partida), 68,50. 
• Amortizatóe 1920 (̂ partidla), 92,90. 






Norte, piriimera, 71. 
Idem 6 por 100, Í i & 0 . 
Aiátiínaía, piinicra, 67,50. 
Alicaínlcs, prjmera, 65,50. 
Mmi 0 por 100, 1Q¿>,75. # 
Dia.iwna (Pirí?), 19,95. 
Libras, 31,90. 
gótores, 6,565. 
Firáncos suizos, 127. 
FTamccls bíl'iiias,, 1S,]'6. 
L4írasy !24j3Cl 
Musida.—Progr-amia de las obras 
qoiie ejecutjará lioy Ja Banda muni-
cipal!, desde laa ocho y media, (?n 
«¿ Pa»eo de Pereda: 
PRIMERA PARTE 
«Ei] choclo», one step; Sáez de 
AdaJia. 
(Juiníia sinfonía an¡da.nte (a pe-
tic i ón) • EieetJ i ovon. 
«Titus», obartibra; Mozart. 
SEGUNDA PARTIA 
tMí sefior Pandolifo», dúo; Vivos. 
«La giran jera de Ai'!é », fantasía; 
fípsiÜó. 
>«B,u.?ei .\;|-. y zapateado»; Alonso. 
La Caridad de Santander.—El mo-
váinienftb dei 'A«üo eci el día de ay«» 
liié ei siguiente: 
CocnLdas distribuidas, 785. 
B^ancnas cansadas por transeún-
tes, 27. 
Enviados con billete por ferxoca-
rrid a sus res-pectivos puntos, 8. 
Asilados existentes en ej'establcci-
miomlo, 160. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina aaierioana OMEGA, para 
ia producción del café Expréss. Mar 
riscos variados. Servicio elegante y 
pnodemo para bodas, banquetes, etc.. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Bilbao., 1.690. 
Banco de Vizcaya, 1.040, 
Banco Oentr», 80. 
Papolera Española, 106. 
Unión Rjesiaiera Española, 162. 
Obligaciones: 
Hidiroe'.éctrica Ibérica, 6 por 10.), 
'a 90. 
(Iníormacic'm facilitada por el 
BANCO DE SANTANDER.} 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, 21 (por CalWn) 
* C r c s d f ó fcgís SO anos para reemplazar toda agus mineral 
Sí, hijo mío, sí. Como a tu hermanito, cuando io necesites, t« 
purgaré con loa delicioso! 
ROM 
Causa por hurto. 
Para responder de un delito de 
hurto de productos forestales, com-
pareció ayer en ésta Audiencia Ra-
fael Gutiérrez Cuevas. 
E l teniente fiscal, señor Losada, y 
e! abogado del Estado, señor Orbe, 
en vista de las pruebas practicadas 
y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo cuarto del Real decreto de 8 
de mayo de 1 8 8 4 , retiraron la acu-» 
sación que tenían formulada. 
Suspensión. 
Por enfermedad del procesado Emi-
lio Redondo fué suspendido el juicio 
oral de la causa señalada para ayer, 
que por el delito de disparo y lesio-
nes se le siguió en el Juzgado de 
Santoña.. 
Siervas de María. 
Solemne novenario que en honor 
de su excelsa Patrona, la Santísim i 
Virgen, bajo el título consolador do 
Salud de los enfermos, dará princi-
pio en la iglesia de las Siervas de 
María, el próximo sábado, día 4, a 
las seis y media de la tarde. 
Se expondrá a S. D. Majestad, re-
zándose a continuación la estación, 
Santo Rosario, motete a la Santí-
sima Virgen, ejercicio de la novena 
y sermón que para todo el novena 
rio está a cargo del R. P. Munárri-
Redentorista de esta Residencia de 
Santander. Después se cantará un 
motete al Santísimo, terminando con 
la reserva, bendición y cánticos a 
Nuestra Señora de la Salud. 
E l día 1 2 , festividad principal |̂ 
misa solemne será a las diez, jr 
sermón lo predicará el mismo revíj 
rendo P. Munárriz. Al final se C 
a adorar la Santa Reliquia. 
Durante todo el novenario, la 
sa de ocho y media será con aoomitój 
fíamiento de órgano y motetes. 
Desde las dos de la tarde del dí)| 
1 1 , hasta- las doce de la noche 
12, se gana el jubileo, visitando .*j 
iglesia de las Siervas de María. P j 
concesión especial de Su Santic 
en un todo semejante al de ^ 
«Porciúncula». 
Nuestro Rmo. Préladó, se ha 
nado conceder 50 días de induli 
cia a todos y cada uno de los fie!c!| 
que, durante este novenario, 
tan a cada uno de estos actos.' 
^ V V V V V V V V V V V V ^ W V V V \ ^ V V V V V ^ V V V V V ' V ^ V \ \ ^ " I 
E s p e c t á c u l o s . 
TTeíatro iPefretoí—Tten^radiu M 
ciineanatógiraío y vaarietés sc^ '̂M 
'Hoy, a la seis y media, y 
diez y media, estlreaio de i a pr& l̂ 
¡ra jormaida en cuatro parte&i1"! 
(oMesalina» y triunfo enorme de 
lesieiuilturafl. pa.̂ fxx'ma. Custodia R0-
añero y cilaanorotío éxito de L0''''1 
Mémdez. 
Cinema Bonifaz.—Hoy, desde 1 
•seis, la honmosa producción ó i ' ^ l 
tica, geniái!imje.nte intenpirotada f1! 
el oélebre aotQir Leris Stome, .,itl,S 
da «La carta» y «Cirilo yerno 11 
'Ambrosia», cómica. 




FAVOR Y LAPJZE 
son las mejores y están garantiza 
Aooesors í s de todas clases ^ 
Unico taller de reparaf'^ 
Precios más baratos que naíí!0lj1 
No comprar sin consultarnos pr8C 
MOTO INDIAN Y FAVOB 
Casa RUIZ, Arcos de Dóriga» 5 
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Pamísas percal y sarga inglesa, desde 3,75 
„ popelín, inglés. . . . — . 6.50 
Oalzoncillos suaves, cortos — 1,50 
— — largos — 2,00 
Pantalones niño, varias clases — L50 
r hombre - — 4,00 
lana tannis, novedad —20,00 
Sábanas cameras grandes, 
— — clase extra 
Almohadones vainica 
Toallas felpa, muy grandes 
— hilo, docena 
Pañuelos bolsillo 








Calcetines hombre desde © M 
Americanas punto y génarc s novedad" 40,00 
Trajes niño varias clases desde 5,00 
— hombre — — — 
Americanas dril, h u í o — 
— hombro — 
Lanas para trajes, metro 




Mantelerías crepé y novedad 
Piezás .Holanda, 20 metros 
<Jolcíias} tamaños extraordiDano 







^ b c ^ ^ i t o ^ A l m a c é n e s L 
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P A R A R I O D E J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O Y 
B U E N O S A I R E S 
Port Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano y Val 
paraíso. 
Saldrá de S A N T A N D E R , el día 10 de octubre, el rápi 
do vapor de dos Jiélices, 
de 24.500 toneladas de desplazamiento. 
Admite pasajeros de Primera, Segunda y Tercera clase. 
Precios de pasaje en terceia clase, incluidos 
impuestos, para liio de Janeiro, Santos, Montevi-
deo y Buenos Aire s: 
En departamento general. Pesetas 609,90 
En camarotes . . . . , » 644,90 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes en 
Santander: 
P A S E O D E P E R E D A , núm. — T E L E F O N O 3.441 
Cospafíla iMeeániea k M 
( j a n t e s » i P i o i l l o s ) 
P R O X I M A S ^ S A L I D A S F I J A S D E G I J 0 N ( M U S E L ) 
Vapor B A R C E L O N A , el 21 de septiembre. 
Id. C A D I Z , - el 8 do Octubre. 
Id. B A R C E L O N A ' , eJ 10 de Diekmbtre. 
admitiendo pasajeros do S E G U N D A E C O N O M I C A y T E R -
OERA claae, para H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A . 
S: k l m U m m m m . . . Pías. 823,50 . , íd , i m ^ m 
Tercera ordiasris . . . . - 5 2 ^ 8 ™ B l f l M I B S 
E i pasaje de fceaxiera podrá ocupar ua catnarote de 
dase prefeireaite, pagando un sobreprecio de 25 pesetas. 
E l bailete del feorrocarril de aotadider a Gijón ea de 
cuenta de la Empresa. 
Para aolicitar paaaje de C A M A R A y demá^ informes, 
dirigirse a 
AGUSTIN G. T R E V I L L A Y F E R N A N D O GARCIA.—Telé-
fono 862. Calderón, 17, 1.ü— S A N T A N D E R . 
S e 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E B 
A L F O N S O X I I I saldrá el 30 de agosto. 
C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 21 septiembr»* 
A L F O N S O X I I I saldrá el 13 de octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 4 do noviembre 
A L F O N S O X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 18 ds diciembre,; 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con deatiao 
i H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
listos buques disponeu de camarotea d«. cuatro litera* 
y coc&edóreé para emigraaites. 
pasaje en tercera clase o r d i n a l 
Para Habana: Ptas. 535, m á s 16-65 d impíos . Tota l , 551-65 
Id . Veracruz: Ptas. 585, más 9-90 Je imptos. Tota l , 594-90 
Id. Tampoco : Ptas. 585, más 9-90 d . ianptos. Total , 594-90 
Pe-ra roas informes y condiciones, d i r ig i r se -a b u s j!,ceni>es 
en R A Í ^ T A N D E R . S E Ñ O R E S M 5 J O D F 7 A N G E L P E f t E t 
y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63.—Di-
rec«ió(n tedegráñea y te le fónica: G E L P E R B Z 
_ 8 E R V I C I O RAPipGf b E B V ^ O i í i £ S C O R Í Í E O S - ALE.MANE-8 D E S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E * S A N T A N D E R 
E l 14 de septiembre el vapor T O L E D O . 
E l 23 de 'octubre el vapor H O L S A T I A 
Admi táendo carga y pa©aieros de 1.* y 2.a elase, 2.* • económica y 
PRECIOS D E L PASAJE EN T E R C E R A GLASE 
Para Habana : 
ira-nruz y Tampico 
. Estos vapores 
conocidos por el esmerado t ra to que -
r í a s . Llevan m é ü o o s , oamareros y cociiaeTó eapafioiles. 
•3>,r.ra>igg«sw:TA»»MiiiiM »'̂ m'lm<liliilllWWll~wl'ÍMIM1 Ih i i' ill il 'H .vtsjacBÍMBnKVWuius 
M e s t i b m m e $ s h\mkm 
TOS, TUBERCULOSIS, BRONQUITIS 
[COQUELUCHE, G-RIPPE y 
iNOBRGO-PNEUMONIAS 
|se curan usando 
E D A M 
V E E N D A M 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
Si desea gastar bien su diner© le conviene visitarnos sin 
í ^ i t r a . VaadoaaoB a á a barato qu« aadie; nuestras precios 
así !• indicas», eotejaado « tódad . N» aoJaaaente la deeimea 
;lno 1« éitmisáetovma. ¥r9mea fijeé ma-rwtdes para ne 
magaña» al «Kanáí. 
Gran var i^ad ea Moáekst de eñflía, caballero y niño. 
Uoatrocieat&s pares gacg» , p a « i fiopa, caballero y niño, 
'ieade 2,50 a 10 pesetaa par. 
N O C O N F U N D I R S E 
a! número 5.—Ámós de Escalánte, 0 — S A N T A N D E R 
S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J Á S DE S A N T A N D E R DE ES 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S DE LAS M I S M A S 
L E E R D A M 8 de septiembre. 
M A A S D A M 29 de septiembre 
S P A A R N D A M 20 de octubre. 
10 de noyjerabre-
20 de- noviciabre (viaje extraordinario). 
29 de noviembre. 
22 de diciembre. 
12 de enero de 1927. 
31. de enero. 
23 de febrpro. . 
16 de marzo. 
4 de áb i i l . 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y" T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas 539,50 
Oc iosea toa ríase ^ l s t l l 
Nueva Orleans > 710,00 
E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, mo-
liOíi a Nueva Orleans, que son ocho dollars m á s . 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S DE-
I D A Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vaporea son completammte nuevos, estando dotados 
a é todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. E n pr imera clase íb§ camarotes 
son de una y doa literas. E n T E R C E R A CLASE, \m cama-
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníficos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
affica bafaliotooa, con obra,s d© los mejoréa autores. E l per-
sonaJ a. su servicio ea todo españo l . 
Se recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que Se presenten 
en esta Agencia con cuatro d íae de an te l ac ión , para tra-
mitar la dooiumentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda oíase de informes, dir igirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C Í A , W a d - R á s . 3. 
pral.—Apartado de Conreos, núm. 33 .—TELEGRAMAS y 
¡TELEFONEMAS, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R 
Cara mejoj que ningún otro 
preparado. ]Es el antiséptico ideal del 
aparato respiratorio. 
Ds^osufario: Pé'csa de! Molía** 
15 h ñ m U i I o í r l e i e i 
para HABANA, siguiendo vía Canal de Eanamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
(Panamá). Callao, MoliendoArira, Iqiiiq^o. Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de-Perú, Chile y America Gentral. 
Vapor ORTEGA 5 de septiembre. 
» O RITA 19 . íd.- -
» OROYA 24 de octubre. 
ORCOMA 21 íd. 
ORTEG-A S de diciembre. 
GRITA ñ ' íd. 
W I E N . P A g A J £ R 0 S D E í 2 .a y S.»1 C L A S E Y C A R G A 
Precio en tercera clase con destino HABANA, incluidos impuestos: 
Por vapores OROYA-ORÍ3ITA. . . Pesetas 549,60. 
Lo^ demás buques. » 539,50. 
Estos buques disponen de camarotes^ salón-comedor y amplias cubiertas 
de paseo para los-pasajeros de tercera clase. 
Para ?nás informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
T T » ^ ^ t ' T ^ i r ^ w** j 
. > preparado compuesto de eset^ia a a ^ iss&, • f 
Mtuya coa gran Yen^sja al bicarbonato ea todos me v 
saos.—Caja 0 , 5 0 pts, Sácarbonafco. de s o s s r te 
d« glicero-fosfato^ de cal dé C R E O S O T A E o ^ f i t e ^ l 
^ Bosis, catarro cró&ícoi, bronquitis y debilidad gm&aJk % 
9 t ® e S 9 1 3 f s « p e s t S a s d . ' 
- D e p ó s i t o s l & o e t m * M e n e d í c t & o ITa^dr^'S • 
1 ' » • rmatm «a Saa srla'olpelia* IssmaaiJac A» mapm&mt 
T O S T A D O R £ 
rápidos á aire caliente 
•para café, cacao etc. 
h l v ^ - en lnien uso. vendo 
S 1 S l m ° ' verd^era ocasión. 
^ izquierda. , 
fica»00^' ^ ^ u ü i a s "fotográ-
V e S P^ÍCulas y accesorios, 
t>el X t r0ll(>8' ^ P^" 
eos i? ?. Precios económi-
a; ^ h x ortega, óptico. Bur-
R E G A L O D E U N R E L O J de 
señora o caballero a la personS 
que presente el anuncio más 
antiguo de ja relojería Sanjuán, 




ta todos ios días. 
A P C í í J J R O . NUM « 5 
SEtoias d e soosieya 
tniemas. medio peñsioñistaa ex-
íamas. M A R T I L L O , 5 y «tjcu.-sai 
O C A s i O n V — V e n d r ^ t o m ó ^ l 
cBuick», aibderto,' últámo mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
InformaTá Miguel F e m á n d e í , 
T R A S P A S O urge de sa lón ]ifflr 
piabotas, buení i párrqqui^t j 
rroy acreditado. Obispo Plaza. 
Eáauina Móntie?: Nnfinz 
. —-a-1 '*'-"iv«.CTBgEa9l¡iMaj.,Lp . 
C A S A M A T E . Muebles, azulo-
jos y cera para suelos, a pre-
cios económicos .—Alameda P r i -
mera, 26: Teléfono 20-24. 
F L E J E de embaíajes, iisado, 
se vende. Razón en esta admi-
Grandea existencias de íoata-! 
d'jrea-y rsfcig :̂ ador.a5: eij- to-i 
dos les íacáaños, desdo Jos1 
más feencillso tííjsta los n:¿s¡ 
períaccioi:£dc/.i , Todas .las' 
máquinas para "a indi 
del ca!¿. Pida? Y caták 
!a primera Gasa del país en I 
o esta eapbsUndad 
as a t t h ^ : -6 K y 8 E R | 
Apartado 1S5,- BlLU&O1 
Represenfcan'te en Santander; 
J o s é M a r í a , B a r b o s a ; Cisneros, 
7, segundo.. 
Curan r á p i d a m e n t e echando 
en el bebedero G A L L I O L . Ca-
ja de cinco papeles para diez 
l i t ros de agua 1,75 pesetas. 
V E N T A : Farmacias y Drogue-
r í a s . Principales D e p ó s i t o s pa-
ra S A N T A N D E R : P é r e z d d 
Mol ino. So to r r ío . J o s é Gon-
zález. A t i i a n o Leal . - M I / l S -
T R A S G R A T U I T A S a Farma-
céut icos , Veterinarios, Gran-
jas y Avicultores, d i r i g i éndose 
a Farmacia de Gonzá lez . Or-
tuella (Vizcaya). 
F I A T torpedo 503,. se vende 
barato.—San Francisco, 33. 
P A R A G O B I E R N O D E C A S A 
de poca1 famil ia o sacerdote, 
dentro o 'fuera de la poblac ión , 
se ofrece viuda con buenas re-
feremnas. R a z ó n en esta A d -
min i s t r ac ión . 
E S S E X , torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, s© vend« 
barato.—San Francisco, 3 3 * 
i s o a i p u b l i c o 
Más barato, nadie; parq evi-
tar dudas, consi!lt?.n precios.. 
JVÁN D E H E R R E R A , a I 
m 
Fábrim de talicr^bhvlcT 
y restaurar toda eje 
hiT'Os, espejos de las fpr-
. « m s s y méáidas oité ¡se ds-
sne. Cuadros grabados -j 
molduras del país y ea-
. tranjerqs. 
ai* ¡B 
E n el nuevo vapor de dos hélices y turbinas 
ds la Comi>afiía; T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
T R A V E S I A EM OCHO D I A S 
Para m á s informes, dirigirse a sus. agentes en SANTAN-
D E R , Señores Hijo dé Ange! P é r e z y Compañía, Paseo di 
Dóríga. 
•i. • I' 
¡Interesante momento de firmar don Agapito Cagiga el acta de ce-
sión al Estado del magnífico Grupo escolar de Revilla de Camargo. 
En la parte inferior el vicario capitular señor Goy bendiciendo los 
edificios. (Foto Samot.) 
ÍCon verdadero orgullo. | i r ada de l a finca escolar se leía 
E n la tarde de ayer tuvo lugar en ! igualmente: 
e l precioso pueblo de Revi l la de Ca-
anargo'-el acto magníf ico y solemne 
de hacer entrega al Estado del p r i -
moroso Grupo escolar superior dona-
üo por el hijo predilecto de dicho 
.Valle, don Agapi to d é l a Cagiga 
Apar ic io , i lus t re procer m o n t a ñ é s 
que a p r e n d i ó las primeras letras en 
dicho valle y que tiene dispuestos 
todos sus entusiasmos altruistas par-
ra que los que nazcan o hayan na-
cido desde pocos afíos a esta part? 
en Re v i l l a de Camargo no vayan 
por el mundo sin el aval precioso ¡Jfe 
saber escribir y leer la lengua cas-
tellana, cuando menos. 
L a ceremonia no pudo asumir pro-
porcionc'S m á s s impá t i ca s n i de m á s 
í n t i m a p roporc ión , en cuanto se re-
fiere a las atenciones y a los hala-
gos tenidos para con todos por el 
dist inguido m o n t a ñ é s sefíor de la 
Cagiga y su esposa d o ñ a M a r í a Gó-
mez Pila. 
Con verdadero orgullo comenza-
mos esta información, que lamenta-
mos no asuma importancia mayor 
en cuan ío a k- ex tens ión se refiere, 
ya (fue nos pr iva de ello el gran ex-
ceso de original de que disponemos 
para este número . 
Sin pronrama de fiestas. • 
Revil la .de Camatigo se dispuso 
ayer a í r i b u í a r parle del homenaje 
oue se debe a su insigne benefactor 
don Agapito de - la Cagiga Aparicio. 
Sin haberse redactado previamen-
te programa alguno de fiestas, R.e-
vi i la de Gariiargó y muchos de los 
«A su inolvidable protector los n i -
ñ o s ag radec idos .» 
A los actos celebrados ayer acu-
dieron los vecindarios de varios pue-
blos liniít/i-ofes a Camargo ; las auto-
ridades de és te , con' su alcalde, don 
A n d r é s Arche del Valle , y Pleno dal 
Ayuntamiento y todas las autorida-
des santanderinas. 
La entrega de! Grupo escolar. 
En la m a ñ a n a de ayer se ce lebró 
una misa en la iglesia de Camargo, 
c a n t á n d o s e un solemne «Tedeum» a 
las cuatro de la tarde, con asisten-
cia del Ayuntamiento y otras auto-
ridades. 
D e s p u é s se dir igieron procesional-
mente los n iños al Grupo escolar 
entonando cán t i cos alusivos al acto. 
.Seguidamente se p roced ió a l a 
bendic ión de todos los locales por el 
vicario general del Obispado, don 
J o s é M a r í a Goy, en r ep re sen t ac ión 
del prelado de la diócesis. 
Figuraron como padrinos en la 
solemne ceremonia el donante don 
Agapi to de la Cagiga Aparic io y su 
bella y distinguida esposa d o ñ a Ma-
ría Gómez Pila. 
En el «hall» izquierdo, primorosa-
mente adornado, -se dispuso el acto 
de entrega del Grupo escolar. 
Ocuparon la presidencia el gober-
nador c iv i l , en r ep re sen t ac ión del-
minis t ro de In s t rucc ión públ ica , te-
niendo a su déretíha al doctor Goy, 
a la distinguida esposa del p róce r 
aludido, al alcalde s eño r Arche del 
Valle, al representante de la Dipu-
t t a c i ó n provincial , don Emil io Nieto 
os l imítrofes se endomingaron Campoy, y a otras distinguidas per-
proposito de rendir el t r ibu to 
*a "dmira-eión al distincnii-
con 
prée iso de ad i r ac  
do ínon táñés que, con todas la* t r a - 1 F e r n á n d e z B á r r o s ! 
bas imaginables, ha logrado llevar j . q 
a efecto el pensaaniento de su obra 
sonas, entre ellas el p á r r o c o s eño r 
Navarro y • e l . médico don Eulogio 
eJ 
cumbre, o sea dotar al pueblo donde 
nac ió do un Grupo escolar de t a l 
munificencia como seguramente en 
E s p a ñ a no se encuentra otro. 
Como decimos, para el acto de 
ayer de la solemne entrega de este 
G r u ñ o ejvolar graduado al Gobier-
no de Su Majestad, no se h a b í a p re -
parado programa alguno de festejos, 
y ell 
cía falta. 
F i pueblo entero sn sumó al era-
to festiva! engalanando sus casas y 
levantando arcos a TaT entrada del 
pueblo con salutaciones c a r i ñ o s a s 
para su hijo predilecto. 
En uno de estos arcóos e n - l a ca-
jrretera se l e í a : 
«Revil la a su bienhechor don Aga-
1 ' H Cagiga Aparicio .» 
arco construido a la en-
paron puestos a la izquierda 
don Agapi to de 7a Cagiga, el nota-
r io don Celso Romero, el juez mu-
niCdpal don J o s é Revilla y los ins-
pectores de primera e n s e ñ a n z a don 
Víc to r Serna y d o ñ a M a r í a Carre-
tero, 
E l notario sefíor Romero dió lec-
t u r a en primer lugar a la escritura 
de cesión, que f irmaron fel goberna-
dor, el donante, el alcalde de Ca-
o, sencillamente, porque b o h a - ¡ j ^ g ^ el j l iez mxmÍGÍpál y el s eño r 
Sema. 
A l te rminar la lectura de la escri-
tura de cesión, el numeroso públ ico 
all í congregado p r o r r u m p i ó en gran-
des ovaciones y otras muestras cari-
ñosas de s impa t í a hacia el matrimo-
nio Aparicio-Pila . 
Los discursos. 
A con t inuac ión se l evan tó para 
hacer uso de la palabra el represen-
tante dol ministro de In s t rucc ión 
púb l i ca , gobernador c iv i l de la pro-
vincia señor Oreja E lósegu i . 
Dicha autoridad comenzó dicien-
d o : 
«Señoras y s e ñ o r e s : Con gran 
complacencia acabo de escuchar los 
t é r m i n o s de esa escritura, constitu-
yendo un alto honor para mí compa-
recer entre vosotros a recibir , en 
nombre del s eño r minis t ro de Ins-
t rucc ión públ ica , estas magníf icas 
esicuelas, modelo de las establecidas 
en nuestra Pat r ia y en el extranjero. 
E l orador, de spués de algunos pá-
rrafos de emoción intensa, hace .re-
saltar la gran importancia que esta 
obra, aún en el caso de ser realiza-
da por un esfuerzo colectivo, pero 
mucho m á s — a ñ a d e — c u a n d o la inte-
ligencia y corazón de un solo hom-
bre fueron móvi les que indujeron a 
un emplazamiento de la índo le que 
admiramos, siendo difícil apreciar 
aquello que m á s satisface a- nuestro 
e s p í r i t u ; si lo e sp lénd ido de l a obra 
y material de , e n s e ñ a n z a que para 
la labor del n iño e s t á almacenada 
en esas vitr inas que hace unos mo-
mentos admiraba nuestra vista, o el 
recuerdo de la infancia del donante, 
en cuya edad pudo seguramente apre-
ciar por el edificio donde a p r e n d i ó 
las primeras Tetras, l a transcenden-
ta l importancia- que para la ense-
ñ a n z a y en todas las edades, pero 
nrin/cipalmente en los primeros, en 
los que la impresionabil idad del n i -
ño es extremada, tiene la existencia 
de luz, vent i lac ión , a l e g r í a ; en su-
ma, que regocije el t ierno e s p í r i t u 
llamado a entrar en l a senda del de-
ber y modelarse como hijos dignos 
de su Patr ia . 
Hab la de la necesidad imperiosa 
en la cons t rucc ión de edificios esco-
lares con esas condiciones, a los que 
el Estado, y principalmente en los 
ú l t imos a ñ o s , atiende con exquisito 
cuidado. 
Hombres—dice—como don Agapi -
to Cagiga Aparic io s e r v i r á n de mo-
delo a la generac ión ; de arraigada 
fe religiosa que r inden culto a s".l 
Pa t r i a y veneran a su Re}'. 
Se ha ciddado mucho—añade—de que 
en el frontispicio aparezcan las pa-
labras de «Re inando Alfonso X I I I » , 
a fin de que el n i ñ o , al pisar los 
umbrales de esta e s p l é n d i d a finca, 
recuerde su origen, sus destinos y 
los deberes que, como ciudadano, 
le corresponde. 
Te rmána agradeciendo profundai-
mente en nombre del Gobierno y en 
el suyo el magnífico donativo y hace 
votos fervientes para que sirva- de 
testimonio la magnanimidad de un 
hijo de la M o n t a ñ a , cuya labor a l -
t ru is ta se apareja con la del precla-
ro v a r ó n e i lustre p r ó c e r el excelen-
t í s imo sefíor m a r q u é s de Valdecil la, 
y sirva de cuna a una g e n e r a c i ó n 
que haciendo honor a los dictados 
de la his tor ia pa t r ia prodigue d í a s 
de g lo r ía para ella. 
Conicluye dando vivas a E s p a ñ a , 
al Rey y al señor Cagiga, que son 
u n á n i m e m e n t e contestados. 
A con t i nuac ión , el pr imer teniente 
alcalde don Rafael Bezanilla d ió lec-
tu ra a la siguiente cuar t i l la del al-
calde, sefíor A r c h é del Valle : 
Hace pocos d í a s que as i s t í a esta 
Corporac ión a recibir el homenaje' 
de un pueblo agradecido. Era do-
mingo y . a s i s t i ó a la misa del pueblo 
y el sefíor cura que la dijo desarro-
lló de una manera magistral este te-
m a : «El que no es agradecido no es 
bien nac ido» , sacando Ja consecuen-
cia de que aquel pueblo era bien 
nacido, era pueblo hidalgo, porque 
s a b í a agradecer. 
H o y se coneretra aqu í , en masa, 
el pueblo de Revil la, que viene tam-
b ién a rendir t r ibu to de agradeci-
miento. Es, pues, t a m b i é n pueblo 
bien nacido, porque es agradecido. 
L a presencia de l a Corporac ión 
a q u í , de esta Corporac ión , modesta 
por temperamento, pero recia por el 
e s p í r i t u que la da vida, representa 
en este acto el agradecimiento de 
todo el hidalgo y noble Val le de Ca-
margo, este Valle que legara a la 
H i s t o r i a los nombres gloriosos de 
Juan de Herrera y Pedro Velarde. ' 
Esta Corporac ión , que. viene a ren-
d i r t r ibu to de a d m i r a c i ó n , respeto 
y agradecimiento en nombre de to-
dos los hijos de este Valle , a este 
otro hijo predilecto y b e n e m é r i t o , 
a r i s t ó c r a t a del e sp í r i t u , Agapi to Ca: 
giga, gran señor , que sabe unir a 
una filantropía m á x i m a la m á x i m a 
modestia-. 
¡V iva el Valle de Camargo! ¡ V i v a 
don Agapi to Cagiga, su hijo predi-
lecto! ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a el Rey! 
A r eng lón seguido hace uso do la-
palabra e l representante de la ex-
ce len t í s ima D i p u t a c i ó n provincial , 
don Emil io Nieto Campoy, pronun-
ciando un bello discurso para enal-
tecer la obra cumbre del sefíor Ca-
giga Aparicio. 
D e s p u é s habla el inspector de p r i -
mera ensefíanza don Víc tor Serna-, 
quien dice que, en nombre de los 
n iños de la M o n t a ñ a y de los sete-
cientos maestros nacionales que en 
ella luchan contra la incultura, vie-
ne a agradecer a tan al t ruis ta señor 
el todo de su obra magnífica. 
E l señor Serna tiene p á r r a f o s de 
g ran sinceridad y muy atinados 
para decir que don Agapi to de la 
Cagiga no es un heredero de viejas 
d i n a s t í a s , sino un fundador de ellas. 
Que no lleva en su h e r á l d i c a el bla-
són de conquistas guerreras, pero sí 
el haber levantado el estandarte de 
una brava- ejecutoria contra la i n 
cultura, triunfando a fuerza de man-
dobles dades con l a inteligencia y 
con el corazón en el e jérci to c iv i l , 
que es paralelo a- lo otro que gana 
las batallas en los campos sangrien-
tos y cuya santa finalidad no es n i 
m á s n i menos laudable en uno y otro 
resultado. 
Tiene un recuerdo car iñoso para 
la- noble Cuba, donde el p róce r mon-
t a ñ é s consiguió , a fuerza de traba-
jo , los medios para lograr esta gran 
conquista, y t e r m i n ó agradeciendo 
la obra inconmensurable de don Aga-
pito de la Cagiga en nombre de s u r 
hermanos los maestros de la provin-
cia de Santander. 
El p á r r o c o don I s a í a s Navarro 
pronunc ió otro bello discurso, sinte-
tizado en que el Rey del cielo y el 
de la t i e r ra han de pagar como se 
merece la labor inapreciable del in -
signe hijo predilecto de Re v i l l a de 
Camargo. 
Finalmente, el distinguido médico 
don Eulogio F e r n á n d e z ' Barros dió 
leictura á unas primorosas cuartillas, 
respondiendo. en ellas a los senti-
mientos sentidos por el i lustre ho-
menajeado. 
Descr ib ió uria a n é c d o t a del s e ñ o r 
Cagiga, que no pudo aprender las 
primeras letras en el pó r t i co de la 
iglesia del pueblo donde se esforza-
ba en e n s e ñ a r l a s un seño r sin luces 
y sin t í tu lo , para arr ibar a la con-
secuencia de que es necesario al 
hombre al caminar por el mundo, 
por lo menos, el bagaje de saber leer 
y escribir, cosa que él no >;onsiguió. 
E l doctor Barros, hablando de la 
Biblioteca, d ice: 
Esta Biblioteca, que ya hey al 
crearse consta de 1.300 libros, ver-
daderamente selectos, f o r m a r á par-
te de la fundac ión cu l tu ra l que Ca-
giga crea, adscrita a estas escuelas 
graduadas, con un capital por de 
pronto de cien m i l pesetas, de las 
cuales, la mi t ad son donac ión de los 
señores don Gregorio, don Eulogio 
y don Manuel, hermanos de don 
Agapi to , a quienes é s t e ha tenido 
la gentileza de aspeiar de esta ma-
nera a su magnífica- obra. 
Con i a renta de este capital se sos-
t e n d r á y r e n o v a r á la biblioteca, se 
c o m p l e t a r á la labor de la escuela, 
se o r g a n i z a r á n cursos de conferen-
cias, excursiones in t ruct ivas y via-
jes de estudio para los maestros a 
centros de ensef íanza de reconocida 
fama en E s p a ñ a o en el extranjero, 
y i se e s t a b l e c e r á n importantes pre-
mios para todos los oue por su la-
boriosidad y ap l icac ión se distingan 
en esta casa. 
Estoy autorizado para decir, aún-
eme sin cTlar nombres, que esfa 
fundación de que vengo hablando 
se rá aumentada muy probablemente 
con capital bastante para sostener 
becas con las que los alumnos o 
alumnas que m á s se distingan en es-
ta escuela puedan ampliar estudios, 
bien científicos, industriales, comer-
ciales o a r t í s t i cos . 
En suma, a q u í se crpa un centro 
de e n s e ñ a n z a pr imar ia completa, 
amplia y de d ivulgación cul tural , 
que sin h ipé rbo le p o d r á decirse que^ 
sea un verdadero modelo entre las 
de su clase. 
Todos, los oiwrlores fueron car iño-
samente aplaudidos y felicitados. 
El «lunch». 
Terminados los discursos, por cier-
to cerrados con la dec lamae ión de 
una poes ía por una nena preciosa, 
todos -los invitados pasaron a una 
de las dependencias, donde se en-
contraba dispuesto un masmífico 
«lunchí?, servido por la, casa «Royal-
ty>\. -
Hicieron ios honores l a esposa del 
señor Cagiga; la dist inguida s e ñ o r a 
de dmi Miguel Qui'jano^ la encanta-
dora y culta s e ñ o r i t a Lucrecia Agüe-
ro y otras distinguidas damas y be-
llas señor i t a s . 
Allí se reunieron todas las auto-
ridades de Santander y las de Ca-
margo con el Pleno de su Ayunta-
miento ; los inspectores de pr imera 
enseñanza , d o ñ a Dolores Carretero 
y don Víctor Sema; el presidente 
de la Asociación provincial del Ma-
gisterio, don Dionisio G. Barred o ; 
el secretario de la misma, señor Re-
dondo, y todos los maestros del Va-
l l e -y pueblos l imí t rofes . 
T a m b i é n re encontraban cerca de j 
doscientos invitades y todos los re-
presentantes de la Prensa santan-
derína.-
Los s eño re s de Ta Camisa se des-
vivieron en atenciones hacia t o d o s ] 
los presentes. 
Como final. 
No vamos a repet i r ahora lo que 
es y representa el magnífico Grupo 
escolar de Revil la de Camargo, en 
el que se ha invert ido la suma de 
1.700.000 pesetas y en el que figura 
el mejor material de toda E s p a ñ a , 
entre él un aparato de proyeccio-
nes, del que existe sólo otro en l a 
Facultad de Medicina de P a r í s , y 
un mapa de las Amcricas, que es el 
primer ejemplar, t i rado y -que cons-
t i tuye una verdadera obra de arte. 
Todo ello lo ha publicado ya la 
Prensa, a ñ a d i e n d o .que el magnífico 
¡material pedagógico , en el que no 
se ha omitido gasto alguno, ha sido 
adquirido en Alemania, Suiza, Fran-
cia y E s p a ñ a . 
• » » 
E s t á llamando poderosamente l a 
a t enc ión de cuantas personas visi-
tan las nuevas, escuelas graduadas 
de Bevil la de Camargo el material 
moderno, selecto y abundante, con 
que han sido dotadas. 
Todo el material escolar y cient í -
fico, los libros de las diversas bi-
bliotecas y los textos escolares que 
e m p l e a r á n los alumnos han sido fa-, 
cil i tados por la conocida e impor-
tante casa-Hijos de Santiago Ro-
dr íguez , de Burgos, fundada en el 
a ñ o 1850.-
Esta Casa se dedica con especia-
lidad al suministro de cuanto se re-
laciona con la pr imera e n s e ñ a n z a , 
habiendo efectuado ú l t i m a m e n t e i m -
portantes instalaciones de escuelas 
y colegios en diversos puntos de 
nuestra provincia y - t a m b i é n en Viz-
caya, Asturias y. Galicia. 
L a fiesta de Jos forp.s. 
nuevo éxho 4 
Un futuro fenímeno 
M A D R I D , 2.—.Se ha ceb),rfuIfl 
aaiumciad-a ohaiíl .fcada, .c'o fg 
la nota de m á s cxpcclaicrén 
l i d i a 
t ánco 
era 
dos novillos por Q¡ ̂  
igu-eQ Rodr íguez , q,^ | 
dos . doanmgos se a r r o j ó a] | 
en Oa pCaza de M a d r i d , ciando 
níílcos* ]nances. _ 
Confirmó I r h biiiC-fní^áuisR { 
sTcspiGS epae de íB h a b í a , cor 
u n a oreja. 
F u é revolcado sin cons-cciieM 
Toro©- en PeAün.cinx, 
PiALENOIA, 2.—Se iban | 
seis Iotas de Montoya , por'! 
qu;to, ViHaOta y A g ü e r o , ahym 
dose el púbiliico. 
Turqui to, m u y animado y m 
tarioso, m a t ó al prupero de m 
ós tocada , y a l -seg-iíñdo,. de ípa i 
uíiia fnieina breve, de una cstoa 
superior. 
Vi l l a í t a estuvo valiento exi <M 
mero, rcanatuí ido de u n a luicrií 
toicad-a, y a] segundo de un Éj 
zo en buc^o y media rotular, 
^Agcáfro, |d©£fpwi|a d | i una fasj 
mcldiana, anata a su piri-mero.' 
.inciui-a estocada y a l qi'ic crrró 
m lo d - ^ a d h t f j d e s p u é s dé'.-J 
par.es de a l iño , de m i 0 M 
hoaMo. 
C u a n d o no es el público,, 
M E L I L L A , 2.—El N i ñ o de la B 
ma se trasladaba hoy en automj 
de un sitio a otro de l a poblacié 
A l dar vuelta a una esquina, $ 
bido a un falso viraje, el coche 
un movimiento brusco, saliendo 
pedido Cayetano. 
Este r e su l t ó con lesiones e 
brazo derecho, que parece ser 
carecen de importancia. 
EL VERANEO DE LAS ARTISTAS 
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teiliado 
Cen t raí 
diemido 
Nuestro compañe ro «Samot» ha sorprendido en el Sardinero a 
s i m p á t i c a bai lar ina - Garanen. Chinchilla, , que a c t ú a , en, el Gran-0^ 
sino, en sus expansiones matinales durante el b a ñ o , y a una p e q ^ 
ñ a b a ñ i s t a jugando a la o r i l l a del mar con una diminuta- eanbar^ 
i - ión.—Nuestras imponderables playas pueden compararse con las n13' 
jores extranjeras, en una de las cuales se desarrolla la escena llíl8 
en la parte" inferior del grabado reproducimos: cuatro lindas actig 
ees de la casa productora- de pe l ícu las Met ro Goldwyn abusan 
l a prudencia de un-pobre burro ^ probablemente de l a de ios 
, , | - | pectadpres inmediatos,-
